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A C T U A L I D A D E S 
Hemos recibido, con mía cari-
ñosa dedicatoria que mucho agra-
decemos, un libro muy interesan-
te y de gran actualidad, titulado: 
^Alemania ante el conflicto eu-
ropeo," por Mariano Abril, ilus-
ti-e puertorriqueño muy conocido 
y apreciado en la prensa y en los 
círculos literarios de Madrid. 
A reserva de tomar de dicho 
libro cosas muy interesantes, va-
mos a insertar aquí, hoy, el tes-
tamento de Pedro el Grande, que, 
como dice muy bien el autor, es 
un documento poco 'conocido, y 
examinándolo detenidamente, pue 
de verse en el toda la política ru-
sa, hasta la actual guerra contra 
Alemnia. 
Dice así: 
| '' En el nombre de la Santísi-
ma e indivisible Trinidad, nos, 
Pedro, emperador y autócrata de 
todas las Rusias, a todos nuestros 
descendientes y sucesores en el 
trono y gobierno de la nación. 
"'El gran Dios que nos dió la 
vida y la corona, que constante-
mente nos iluminó con sus luces 
y nos sostuvo con su apoyo divi-
no, nos permite, según nuestro 
criterio, el cual creemos emana-
do de la Providencia, mirar ai 
pueblo ruso como llamado en el 
porvenir al dominio general de 
Europa. 
'"Fundo este pensamiento en 
que las naciones europeas han lle-
gado, en su mayor parte, a un es-
tado de vejez próximo a la cadu-
cidad, hacia la cual avanza con 
pasos agigantados; de donde se 
deduce que fácil e indudable-
mente serán conquistadas por 
otro pueblo joven y nuevo, cuan-
do éste adquiera fuerzas y com-
pleto desarrollo. 
''Considero esta invasión futu-
ra de los países de lOceidente por 
el Norte, como un movimiento pe-
riódico, dispuesto por la Provi-
. dencia, la cual regeneró también 
al pueblo ixunano con la invasión 
de los bárbaros. Deben comparar-
se semejantes emigraciones de los 
hombres polares a las inundacio-
nes del Nilo, cuyo río, en deter-
minadas épocas, fertiliza con su 
limo las pobres tierras del Egip-
to. 
"'Encontré a Rusia arroyo; le 
dejo río; mis sucesores harán de 
ella un gran mar que fertilice la 
Europa emipobrecida; sus aguas 
se desbordarán a pesar de todos 
los diques que construyan manos 
débiles. 
. "He aquí por qué indico a mis 
sucesores el programa que deben 
seguir, recomendándoles atención 
y observación constante, de igual 
modo que Moisés recomendó las 
tablas de la ley al pueblo hebreo. 
" I . Mantener la nación rusa eu 
guerra continua, para que el sol-
dado sea valiente y animoso; que 
no descanse sino para cuidar la 
hacienda, perfeccionar las armas 
y buscar el momento oportuno del 
ataque. Sirva la paz para la gue-
rra, y la guerra, para la paz, en 
bien del engrandecimiento y pros-
peridad jcreeiente de la Rusia- (1) 
" I I . Llamar por todos los me-
dios posibles y de todos los paí-
ses europeos capitanes durante la 
guerra, sabios durante la paz, pa-
ta que la Rusia obtenga ventajas 
de los demás pueblos, sin perder 
las suyas propias. 
"IIÍ. Tomar siempre parte en 
los negocios y contiendas de Eu-
ropa, y, sobre todo, en los de_ Ale-
mania, la cual, por su proximidad, 
aos interesa más directamente. 
'"IV. Dividir la Polonia, man" 
beniendo en ella el desorden y las 
continuas envidias; ganar a pre-
cio de oro a los magnates; in-
Huir en sus Asambleas; corrom-
perlos, a fin de intervenir en la 
elección de sus reyes; nombrar a 
estos sus partidarios, proteger-
los, hacer que las tropas rusas 
1 entren en el país hasta el momen-
to oportuno de apoderarse del te-
Tntorio. Si las potencias limítro-
fes ponen dificultades, apaciguar-
las por el pronto repartiendo el 
ansmo territorio hasta que se re-
sobre lo repartido. (2) 
"V. Apoderarse de todo cuan-
to se pueda en Suecia, teniendo 
la habilidad de que ella ataque 
para encontrar el pretexto de do-
minarla. A este fin procede ais-
larla de Dinamarca y sostener las 
dvalidades de ambos. (3) 
"VI . Verificar siempre los ca-
samientos con princesas alemanas 
para multiplicar las alianzas de 
camilia, aproximar opuestos inte-
reses y unir por sí misma a la Ale-
mania a nuestra causa, acrecen-
fcando allí nuestra influencia. (4) 
" V I L Buscar preferentemente 
la alianza de InglateiTa para el 
comercio, toda vez que es la que 
ínás nos necesita por su marina, 
ajiaco sea útil este medio en el 
desarrollo de la nuestra. Cambie-
mos nuestras maderas y otros 
efectos por su oro, esta'bleciendo 
entre sus comerciantes y marine-
ros relaciones con los nuestros, 
pues así estos últimos aprenderán 
la navegación y el negocio. 
" V I I . Extender los dominios, 
sin medida, hacia el Norte y a lo 
largo del mar Báltico; por el Sür, 
a lo largo del Negro. (5) 
" I X . Aproximarse todo lo po-
sible a Constantinopla y a las In-
dias; quien reine en esos puntos 
será el verdadero soberano del 
mundo. 
" E n su consecuencia, mover 
guerras continuas con los turcos 
y persas; establecer arsenales so-
bre el mar Negro; apoderarse po-
co a poco de este mar y del Bálti-
co, io que encierra un doble punto 
de vista necesario al éxito de la 
idea; precipitar la decadencia de 
la Persia y penetrar hasta el gol-
fo pérsico; restablecer, si es posi-
ble, en Siria el antiguo comercio 
de Levante y avanzar hasta las 
Indias, que son el depósito del 
mundo. 
"Una vez allí, nos podremos 
pasar sin el oro de Inglaterr^. (6) 
"X. Buscar y sostener cuidado-
samente la alianza con Austria : 
apoyar en apariencia sus ideas de 
futura soberanía en Alemania, y, 
por debajo de cuerda, excitar 
eontra ella el rencor de los prín-
cipes, Procurad que unos y otros 
pidan auxilio a Rusia, y entonces 
ejercer sobre el país una especie 
de pi'otectorado que prepare la 
dominación futura. 
" X I . Interesar a la casa de 
Austria en que se arroje de Eu-
ropa al turco, neutralizando sus 
ambiciones, si se toma a Constan-
tinopla, ya promoviéndola una 
guerra con los antiguos Estados 
del Continente, o bien cediéndoia 
una parte de la conquista, que se 
recobrará luego- (7 ) 
" X I I . Procurar la reunión de 
todos los griegos cismáticos, hoy 
j esparcidos en Hungría, y parte 
¡ meridional de la Polonia; hacerse 
j el oentro común, el apoyo, y es-
| tableeer desde luego, el predomi-
nio universal, merced a una espe-
cie de reino o supremacía sacer-
dotal: se crearán así los amigos, 
que tendrán en su casa los mis-
mos enemigos. 
'' X I I I . Suecia desmemhrada, 
Persia vencida, Polonia subyuga-
da, Turquía conquistada, nues-
tros ejércitos reunidos, y. guarda-
dos el mar Negro y el mar Bálti-
co por nuestros barcos, es necesa-
rio proponer aislada y secreta 
mente, primero a la corte de Ver-
sálles, luego a la de Viena, el re-
parto del imperio universal. 
"Si una de ellas acepta, lo qua 
indudablemente sucederá al hala-
gar su ambición y su amor pro-
'pio, servirse de ella para destruir 
a la otra; luego, concluir con la 
que quede, empeñando una gue-
rra de éxito seguro, pues ya Ru-
sia poseerá todo el Oriente y una 
gran parte de la Europa. 
" X I V . Si, lo que no es proba-
ble, rechazasen ambas la proposi-
ción de Rusia, entonces corres-
ponde saber indisponerlas y de-
bilitarlas. Acto seguido, aprove-
chando un momento oportuno, La 
Rusia, cuyas tropas estarán reu-
nidas de antemano, caerá sobre 
Alemania, al propio tiempo que 
dos escuadras considerables, pro-
cedentes una del mar Azof y la 
otra del puerto de Arkangel, es-
coltadas por los ejércitos del mar 
Negro y del Báltico y conducien-
do "hordas asiáticas, inundarán la 
Francia y la Alemania ; una vez 
vencidos estos países, el resto do 
Europa puede conquistarse fácil-
mente, y sin peligro. 
"Así puede y debe dominarse 
el continente europeo." 
Dígasenos, después de leer este 
documento, si Rusia, en la actual 
güera, no persigue otro objelo 
i que realizar la base XIV del tes-
i tamento de Pedro el Grande, ya 
que las otras bases las ha roalr 
' zado en parte como puede verse 
i por las llamadas que hemos pues-
j to al documento. 
Si a Pedro le hubieran suce-
dido Emperadores de su talento, 
de su energía y de su voluntad, 
hace años que Europa sería cosa-
ca- Pero una serie de Emperatri-
ces ninfomaniacas y de Príncipes 
estúpidos, llevaron a esa nacrm 
a un retroceso, que si bien lamen-
table para el pueblo ruso, ha sido 
conveniente y beneficioso para los 
demás pueblos. 
E l Comercio y E l Triunfo h'an 
salido a la defensa de Aramburu. 
Muchas gracias. Siempre se han 
portado lo mismo tan buenos 
compañeros. 
Pero conste que el patriotismo 
o el amor a Cuba, si se quiere, de 
MOVIMIENTO EN EL PÜERTO 
R E G R E S O D E L S R . S E C R E T A R I O O E E S T A O O . O I R O S 
P A S A J E R O S D E L " H A V A H A " . O T R A R E M E S A O E LA 
MONEDA. E L C O R O N E L M E J I C A N O E N R I L E . 
En el vapor americano "Havana", 
que llegó esta mañana de New York, 
ha regresado el Secretario de Estado 
señor Pablo Desvemine y Galdós, que 
asistió en representación de Cuba a'( 
las Conferencias sobre finanzas ce- i 
lebradas en Washington el 24 de j 
Mayo. 
Dichas conferencir?,! consistieron eu 
un intercambio de impresiones co-
merciales- entre los distintos países 
allí representados y el de los Estados 
Unidos. Sobre el resultado de ellas 
informará el Secretario de Estado al 
Gobierno en el próximo Consejo de 
Secretarios. 
E l señor Desvernine regresa acoim. 
pañado de su esposa e hiji^ Caroíina. 
Acudieron a recibirlo al muelle el 
Subsecretario señor Patterspn, el in -
troductor de Ministros señor Soler y 
Baró y numerosos amigos y em-
pleados. 
Entre Jos resitantes pasajeros dei 
"Havana", que trajo en to ieü 99, figu-
raban los señores Manuel l ierena, ar-
quitecto, L u i s M . R o d r í g u e z , dent is -
ta ; Juan C á m a r a , M e l c h o r Bat i s ta , 
Julio y Teobaldo S á n c h e z , Carlos 
Agu i l e r a , P a ú l H e r n á n d e z , eBrnaJbé 
y Marce lo S á n c h e z , V icen t e L o r i e n -
te, Juan a V n d i W a t e r , Nesta C á r d e n a s 
y M a n u e l ele J. Puente, estudiante. 
E l f r a n c é s Amadeo de B r i e l , co-
merc iante e s p a ñ o l José G o n z á l e z , el 
marino americano Wil l iam J. Mills , 
comerciantes Clifford H . Stappleton 
y Antonio Aliones, ingeniero David 
Robertson. 
E l renombrado Coronel mejicano 
señor Gonzalo G. Enrile, del que tan-
to se ha hablado con motivo de la 
compra de armas que t r a tó y ta l vez 
trata aún, de comprar al gobierno 
cubano para un nuevo movimiento 
que se dice iniciará en Méjico el ge-
neral Huerta, del que se supone trae 
alguna comisión. 
Los estudiantes cubanos Alfredo 
López, Rogelio Doyharzabal, Ricar-
do García, Manuel Vila , Juan Theyce, 
Alberto Ramírez Arellano, Juan A. 
Lliteras, Santos Vila, Ernesto Guüé-
rerz, ̂ Adolfo y Jaime Marzol. 
Él ándito americano Mi l ton R. 
Andrews, Pedro Pablo Díaz, Carlos 
Alfonso Suárez, señora de Gabriel 
de Cái-denas, Humberto Giguel M i -
guel Viadero, Teresa Rabasa de Fe-
rrer y 3 hijos, el banquero David W. 
Perry, estudiantes Mario Fernández 
de Castro y Carlos de Zaldo, el perio-
dista venezolano José María Ortega 
Martínez y otros, algunos más tam-
bién estudiantes. 
Entre la carga llegó otra remesa 
de la moneda cubana, consistente en 
1 cuñete con 125,000 pesos oro y 89 
cuñetes con 128,486-90 pesos en pla-
ta y nikel. 
¡UN MILLON POR HORA! 
í 
De los últ imos informes de la 
guerra asoladora que es tá acabando 
con las vidas úti les y el dinero de 
media Europa, tomamos el que se 
refiere al consumo diario de proyec-
tiles disparados por las armas en ac-
tividad incesante. 
Las cifras son tan enormes que 
parecen inverosímiles; y si no estu-
viéramos acostumbrados a los reía-
tos casi fantást icos de la espantosa 
contienda, creeríamos que se exage-
raba algo en la información ésta . 
E l consumo de balas es tremendo. 
Los cañones no cesan de tronar; los 
fusiles y las ametralladoras agotan 
ráp idamente las copiosas remesas de 
municiones que se envían a la línea 
de combate. 
¡Un mil lón-de tiros por hora! dis-
paran los fusiles automáticos que 
se han perfeccionado hasta lograr 
¡ M A S B A L A S ! 
que manden la mayor cantidad de 
balas en el menor tiempo posible. 
Hay que aniquilarse con rápida 
eficacia, y los que puedan disponer de 
proyectiles abundantes tendrán ade-
lantada buena parte de la victoria 
con el oportuno empleo de los ele-
mentos necesarios para el definitivo 
triunfo de la muerte. 
¡Más balas! piden los Jefes de los 
Ejércitos y en las fábricas de mu-
niciones sé pronuncian arengas pa-
tr iót icas para que el trabajo llegue 
i al vért igo de actividad constante. 
¡Más balas! quieren los comba-
tientes pai*a poder matarse pronto y 
i terminar con una lucha de cruelda-
i des fero< -̂ s. 
¡ U n nñ'iión 'por noraf 4 
¡Si todos esos tiros llevasen la 
i muerte! Por fortuna se derrocha la 
C A B L E G R A M A S 
Dr. Benhard Dernburg, ex-secre 
tario de las colonias de Alemania 
desde hace varios meses sostenía una 
campaña en los Estados Unidos, de 
propaganda en favor de su gobierno. 
E l Gabinete americano en tonos 
corteses le exigió que abandonase 
dicha campaña que consideraba ofen-
siva, pidiéndole que se ausentara del 
país. Dernberg rogó que se le consi- ¡ 
guiera un salvo conducto, lo que hi- ; 
zo Wilson, y el sábado salió para ! 
Alemania en un vapor noruego, ga-
rantizado de que no será hecho pri-
sionero por los cruceros franceses o 
ingleses que vigilan las aguas por 
donde pasará. 
E L " E S P A R T A " 
De Puerto Limón llegó hoy este 
vapor de la flota blanca con carga 
de frutas y dos pasajeros en t ráns i to 
y 10 pasajeros para este puerto. 
De és tos anotamos a la señora 
francesa Margari ta Saprade y su h i -
ja Luisa, el sacerdote español Fray 
D. de Llerene, el comerciante suizo j 
Carlos Dohnenbest, el banquero es-
pañol señor Alberto Ortuno Berte y 
su hija Li l ia , señora Vicenta Monter- | 
de y familia y Consuelo Monleón. 
E L " M A E " 
En su viaje de hoy trajo el "Fla-
gler" de Key West, 6 carros con car-
ga. 
S A L I O E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió esta mañana 
e Ivapor americano "Mascotte" con 
la correspondencia y 30 pasajeros 
En cámara van los señores José A . 
A . Mart ínez, ingeniero esjañol, el f i -
lósofo belga Armand Nihonl, el pro-
pietario mejicano señor Rafael Do-
rantes, los misioneros cubanos Fran-
cisco y Amado Paez, el químico ale-
mán Carlos Boel, el doctor J. H . Mu-
ller y señora, señor José López, el l 
estudiante R. Fe rnández , el ?nisione-! 
re americano M . Me. Cali y otros. 
VAPOR NORUEGO T O R P E D E A D O 
Londres, 16. 
E l vapor noruego "Duranger" fué 
torpedeado por un submarino a la 
altura de la isla Hébridas, salvándo-
se su tripulación. 
A L E M A N I A ENGAÑA A N O R T E -
A M E R I C A 
Nueva York, 16. 
Declárase que el Meyer Gerhardt 
que llegó a Copenhagen no es el e m ú 
sario de Bernstorff, sino el Doctor 
Alfred Meyer Gotman, Consejero 
Privado y Jefe del Departamento de 
provisiones del ejército alemán, 
quien compró una crecida cantidad 
de municiones en los Estados Uni-
dos, e impidió que los aliados obtu-
vieran ciertas provisiones. Alégase 
que los alemanes engañaron al Go-
bierno de los Estados Unidos en-
viando a Meyer con los contratos y 
valiosa información para el Ministe-
rio de la Guerra de Berlín. 
OTRO HIDROPLANO A U S T R I A C O 
C A P T U R A D O 
Extraoficialmente anunciase que 
ha sido' capturado otro hidroplano 
austríaco que procedente de Pola vo-
ló sobre Venecia. A su regreso tuvo 
que descender en el mar, siendo co-
gido por los barcos de guerra ita-
lianos. 
(PASA A L A C U A T R O ) 
mayor. parte y se gastan . en salvas 
cantidades grandes de pólvora. 
Las ametralladoras no descansan. 
Tienen la rapidez precisa para des-
t ru i r con absoluta seguridad y n i 
aún así son tan mort í feras como las 
ideó la inteligencia del hombre. 
Son muchos tiros por hora los que 
se disparan en esta guerra que ha 
llegado a las más altas cifras en el 
aniquilamiento de los combatientes. 
La perfección, velocidad y alcance | 
de los elementos de ataque y de-1 
fensa, hacía esperar aún mayores I 
destrozos de vidas, mayor y r áp ida | 
eficacia de las máquinas modernas | 
tan hábi lmente preparadas para el j 
exterminio humano. j 
Apesar de los millones de tiros y j 
de la eficiencia de las armas que los , 
disparan, no llevan todos la muerte. I 
ni causan los terribles estragfis que j 
e.sperahnn Abtener V,- j f épf 1 í ' 
truveroh jiaha aniquilará'..- rápídaihen-
te. . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
U COTIZACION DEL 
EL COLEGIO OE 
La Secretar ía de Agricultura, Co-O" 
mercio y Trabajo ha autorizado al ' 
Colegio de Corredores de la Habana 
para cambiar la hora de la cotiza-
ción del azúcar, la cual se realizai 'á 
a las 8 de la tarde en vez de a las 
cinco, como actualmente se efectúa. 
Dicha autorización se concede a 




E L " T E L E S F O R A " L L E G O D E L I -
V E R P O O L . 
Procedente de Liverpool, en 20 
días de viaje, llegó sin novedad el va-
por español "Telesfora de Larrina-
ga" que trae carga general y deberá 
ser fumigado. 
MODIEICIICIONES OEL SERVICIO 
DE RECOGIDA DE O m S 
E L ESTADO Y LOS "ARTICULARES 
P R E M I A N D O A L H E R O I S M O 
Recientemente heiífos publicado j 
una información sobre las modifica- | 
cienes que cuentan introducirse en ] 
la recogida de basuras, a todas l u - j 
ees perjudiciales a los intereses ge- j 
nerales del vecindario de la Habg,- 1 
na. 
Sobre el mismo asunto publica " E l 
Mundo" en su edición de hoy lo si-
guiente: ^ 
" E l negocio de los carros Pérez 
Tenemos entendido que el Secre-
tario de Obras Públ icas l levará a l a 
f i rma del Presidente un decreto con-
cediendo créditos para la adquisición 
de los carros de recogida de basura 
sistema Pérez . Hace a lgún tiempo 
ese departamento desistió de adqui-
rir los carros aludidos porque los 
periódicos combatieron su uso en es-
ta población en v i r tud , según de-
cían, de que esos carros por su es-
pecial construcción requer ían que ca-
da vecino comprara un envase adap-
table al carro, pues así los desper-
dicios no se de r r amar í an . 
Parece que la campaña de salubri-
dad que lleva a cabo la Secre tar ía 
de Sanidad mot iva rá la compra de 
los carroc. 
Pero no creemos que la intensidad 
de la campaña, modifique las razo-
nes que se apreciaron anteriormen-
te para desistir de echar sobre el 
puebíS' la obligación de adquirir un 
envase determinado que era objeto 
de un monopolio." 
Son atinados los comentarios de 
nuestro colega. No puede someterse 
a un pueblo, con cargo gravoso da 
sus intereses, a beneficiar a un con-
cesionario especial. Mucho m á s cuan-
do el gasto de esos envases que se 
ver ía precisado a hacer el vecinda-
rio no se r ía por una sola vez; l a 
pues la prác t ica viene demostrando 
que por la poca vigilancia nocturna 
los recipientes de basura que colocan 
los particulares en la calle por l a 
noche son robados a diario. 
Son grandes las deficiencias del 
servicio le la recogida de basuras y 
bueno es que la Sanidad, que tanto 
se extrema con los particulares al 
exigirles el mejoramiento de la sa-
lubridad domiciliaria, se muestre 
también enérgica con los poderes 
públicos con igual finalidad. Pero se-
ria exageradamente abusivo que pa-
gasen asimismo los particulares las 
consecuencias de la falta de higiene 
en las atenciones sanitarias que el 
Estado tiene a su cargo, obligándo-
los a favorecer caprichosamente a 
un monopolio que trata de estable-
cerse a t í tulo de beneficio público, 
cuando en realidad el beneficiado re-
sul tará , tan solo, un señor particu-
lar. .,, v , . 
VALENCIA, JARDIN OE FLORES 
I E L CROWN P R I N C E DECORANDO 
jclpe heredero de Austria decorando a 
| Príncipe heredero se nembra Karl Fr 
A L O S A V I A D O R E S A U S T R I A C O S . — E n esta fotografía se ve al Pr ín - ! 
lo» aviadores austríacos que han sido heroicos en la presente euerra F l I 
anz Joseph. 6 1! 
nuestro ilustre colaborador está 
tan probado que el ponerlo en du-
da, como lo ha puesto "Cuba en 
Europa," título nada modesto, es 
tan enorme .despropósito que so-
lo como chiste o como afán de ila-
aniar la atención en.. . Europa 
puede explicarse. 
Y si ha sido por esto último 
•hay que confesar que la revista 
barcelonesa ha logrado su obje-
to, porque si bien es verdad que 
el Kaiser no se había enterado to-
davía de sus ataques a Aramfbu-
ru, también lo es que, merced a 
esa campaña, en esta República 
y a nadie ignora aue en Barcelo-
na se publica una revista titulada 
"Cuba en Europa." 
Allá en los tiempos del rey que 
rabió ;. no hubo uno que pegó fue-
go a Roma para hacerse célebre? 
Pues¿ qué de particular tiene 
que haya ahora quien se meta 
con Aramburu para lograr el mis-
mo objeto? 
Nosotros lo que sentimos es te-
ner que partir con el ilustrado 
compañero de Guanajay él pri-
vilegio de que hasta ahora disfru-
tábamos solos. —Si quieres hacer-
te célebre, decía un limpia-botas 
a un periodista recién llegado de 
España, métete con Rivero. 
En lo sucesivo'tendrá que de-
cir métete con Rivero o oon 
Aramburu. 
Pero nos consuela el pensar que 
vamos eu buena compañía. 
1. Rus ia ha estado s iempre en gue-
r r a . K n los ú l t i m o s dos siglos h a te-
n ido 35 guerras . 
2. E l r epa r to de Po lon ia se v e r i f i c ó 
hace a ñ o s . E n la gue r r a actual Rus ia 
aspira a " recobrar lo r epa r t i do . " 
3. Es ta base se c u m p l i ó t a m b i é n . 
4. E l g r an duque V l a d i m i r o c a s ó 
con una princesa alemana. 
5. C u m p l i d o . 
6. E n g r a n par te todo eso se ha 
realizado. 
7. Ea a c t u a c i ó n de Rus ia en los 
Balkanes y su a f á n de poseer Cons-
lanlmopla, resconden a ese mahdato 
Señor Director dei D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M i distinguido señor . Mucho me 
ha complacido leer en el DIARIO de 
su digna dirección perteneciente a la 
Edición de la m a ñ a n a del día de 
ayer, un art ículo del doctor Zayas. 
Valencia; verjel de flores; el país 
más agr ícola de E s p a ñ a y de Euro-
pa en el que los á rabes establecieron 
el sistema de regadío m á s admirable 
del mundo, tiene un sistema de cloa-
cas único en España , que ya quisie-
ra para sí esta culta Habana en la 
que tantos millones de pesos se han 
gastado para dotarla de un alcanta-
rillado bastante deficiente. 
Los innumerables canales que cru-
zan todo el subsuelo de la ciudad, 
desaguan en un gran canal también 
interior, al que van a parar todas las 
deyecciones de la gran ciudad. E i 
agua de ese canal, riega hace cien-
tos de años los campos dedicados a 
cultivos menores, y una vez al año, 
se desvían las aguas al río y todo 
el fango mezcla de los mi l desperdi-
cios, hace también cientos de años 
que se remata en pública subasta al 
mejor postor y lo pagan los labra-
dores a peso de oro, para abonar 
sus huertas, Y tanto en la ciudad co-
mo en los campos, j a m á s se ha da-
do el caso de que haya ocurrido in-
fección alguna por el consumo de las 
ricas hortalizas de la vega valencia-
na. 
Es más, todo lo que como dice el 
doctor Zayas so bota o se quema; 
todos esos desperdicios que valen 
cientos de miles de pesos, se reco-
gen en toda la provincia y ee pagan 
a muy buenos precios. Esos abonos, 
que son los qne mejores resultados 
dan en la tierra, cuando están "ver-
des" o sea no bien descompuestos, 
se guardan en hoyos en los mismos 
campos que han de fertil izar tapados 
coa tierra y cuando es tán en sazón 
se "riegan" o reparten por el campo. 
Cuando esos abonos tan solicitados, 
faltan en parte, de los grandes palo-
mares de Castilla van a la provincia 
de Valencia, grandes carromatos de 
deyecciones de las palomas, llama-
das "palomina" y se pagan también 
a buen precio para fert i l izar los 
campos. Los que tienen a lgún "hato" 
de ganado, contratan con los labra-
dores el dormitorio de las ovejas en 
los campos cercándolas con red de 
tela o de cuerda y solo cinco días de 
estar allí dejando sus deyecciones 
son bastantes para que el campo 
quede bien abonado. 
En las casas particulares, en los 
establos de caballos y otra clase de-
animales se pone paja de arroz o de 
tr igo o yerba cortada de las orillas 
' de los campos y todo eso con las de-
yecciones de los animales forma un 
abono muy rico para los campos. 
Hace miles de años que se sigue 
el mismo procedimiento y teniendo 
ese riquísimo abono y agua suficien-
te, sea limpia o sucia pues la misma, 
t ierra se encarga de f i l t rar la , hay 
cosecha segura para mantener á 
aquellos excelentes labradores, no 
recurriéndose a los abonos químicos 
mas que cuando no hay bastante de 
los naturales. Y desde luego puede 
asegurarse que j a m á s ha tenido que 
lamentarse epidemia alguna n i in-
fecciones por usar esos abonos y 
esas aguas que se cree aquí que lle-
van todos los microbios asesinos de 
la humanidad. 
Medítense estos extremos, tómen-
se los informes necesarios de lo* 
Cónsules de Cuba en los pueblos 
agrícolas de España y otras nacionés, 
y TGctifíqucnse los erróneos procedi-
mientos, pues de lo contrario es ca-
si seguro que en lo futuro sr m-
cuerde como una gran calamidad, of-
ta campaña sanitaria, 
Franco (fe Porto. | 
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El tratado con los Estados Unidos 
® ® ( § > @ 
UANDO se publiqueu 
estas líneas estará ya 
entre nosotros el Se-
cretario de Estado, se" 
ñor Desvernine, que 
fué a Washington, como nuestros 
lectores saben, para tomar parte 
como represent ante de Cuba, en la 
Conferencia Financiera Pan Ame-
ricana. Saludárnosle cordial y res-
petuosamente y deseamos que su 
viaje haya sido provechoso para 
tiuestro país-
El señor Desvernine y sus otros 
compañeros de representación cu-
bana han expuesto la necesidad 
de que se concierte un nuevo tra-
tado de comercio entre este país 
y los Estados Unidos, fundándose 
en que "si por las actuales tarr 
fas americanas el azúcar de todos 
los países ha de entrar libre de 
derechos en los Estados Unidos, 
el actual tratado de recipro-
cidad perderá toda su impor-
tancia por lo que a Cuba se refie-
re." Así nos lo comunica nuestro 
correspoHsal en Washington, en 
carta que publicamos ayer, y que, 
como todas las suyas, contiene 
apreciaciones y juicios del mayor 
interés. 
Si no estamos equivocados, es-
ta declaración oficial y auténti-
ca respecto a la necesidad de mo-
dificar el actual convenio de re-
ciprocidad que nos liga a los Es-
tados Unidos, es la primera vez 
que se expone piiblicamente. E l 
país, por medio de la prensa y de 
las corporaciones económicas; la 
ha expuesto con reiteración, y 
quizás el gobierno la haya formu-
lado también en negociaciones o 
meras conversacion'es de orden 
diplomático, pero hasta ahora se 
había abstenido de dar a cono-
cer al país su criterio sobre tema 
tan interesante y tan urgente. 
Ni que decir tiene que nos com-
place la declaración hecha o ins-
pirada por el señor Desveraine, 
en ('Uanto revela un propósifa &e 
entrar rápidamente en tratos pa-
ra alterar el status legal de nues-
tras relaciones mercantiles con 
los Estados Unidos; pero discre-
pamos del criterio del señor Se-
cretario de Estado en lo que to-
ca a la causa que hace indispen-
sable la negociación en aquel sen-
tido. Manténgase o no se manten-
ga en el arancel de los Estados 
Unidos los derechos arancelarios 
sobre el azúcar, la revisión del 
tratado de reciprocidad se impo' 
n-c. Si la supresión de esos dere-
chos, decretada para 1916, no se 
deroga, el tratado quedará nulo 
ipso facto; si se deroga, el trata-
do debe denunciarse, porque no 
nos beneficia, ni con mucho, en 
proporción análoga a las venta-
jas que mediante él obtiene en 
Cuba la producción americana. 
Con o sin derechos arancelarios 
sobre el azúcar, el nuestro se con-
isumirá siempre en los Estados 
Unidos; va ya para un siglo que 
nuestra produeión azucarera en-
cuentra invariablemente su mer-
cado principal, exclusivo, en la 
Unión Americana. Si nuestras ex-
portaciones de azúcar para aquel 
país han aumentado en estos últi-
mos años, el hecho no se debe a la 
reducción de un 20 por 100 en el 
derecho arancelario; débese al 
crecimiento de nuestra po-oduc-
ción. Esto lo saben hasta los más 
ignorantes en est-as materias. En 
cambio si las importaciones en 
Cuba eje productos americanos 
han obtenido un desarrollo ex-
traordinario, el hecho se debp ex-
clusivamente a las reducciones 
arancelarias, privilegiadas, que se 
pactó en el tratado. 
En otros términos: con o sin 
tratado Cuba tiene la seguridad 
de enviar a los Estados Unidos la 
totalidad de su zafra; y sin trata-
do los Estdos Unidos verían des-
cender rápidamente, repentina-
mente, su expoptación a Cuba. 
Estas premisas son incontro-
vertibles, y tomándolas como pun-
to de partida para negociar, no 
es imposible, ni siquiera difícil, 
obtener la reforma del tratado 
de reciprocidad sobre bases más 
equitativas y más "recíprocas" 
que las actuales, de modo que se 
obtenga par^ nuestro tabaco y 
para otros productos un trata-
miento beneficioso. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
T r a b a j o , s o l i d a r i d a d y J u s t i c i a . L o s r u -
s o s c o p a n d o a l o s a l e m a n e s 
! Ei catedrát ico de la Universidad 
de Miaxirid, señor Rivera Pastor, en 
una crn icrencia dada en la Sociedad 
"Juventud Reformista", desarrolló <M 
t'.-ma de la "Ide-a del rég imen civü." 
Examinó el señor Rivera Pastor las 
ideas alemanas a este respecto y, 
déspoiés de combatir el 'imperio por-
que tiene (según dicho catedrát ico) 
la fuerza por única razón, concluyó 
afirmando que 'a este t i ránico régi-
men era preciso oponer el de estas 
tres ideas fundamentales de la huma-
nidad y la civilización: trabajo, .soli-
daridad y justicia. 
Para mí, la mayor parte de estas 
conferencias suelen ser pamplinas y 
ganas de perder el tiempo. Generai. 
mente, con excepciones tan honrosas 
como contadas, el orador ha dicho lo 
contrario de lo que ha querido decir, 
y al final viene a decir lo contra»rio 
de lo que el orador ha dicho. 
El señor Rivera Pastor condena a 
los germanos porque representan la 
fuerza, y aboga por la solidaridad, 
A los pasajeros de los vapores 
C A R O L I N E Y 
MARIA CRISINTA. 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
:.ír.lí>tas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.(>0. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
Z 2547 14t-4 
E Q U I P A J E S 
D E L U J O 
\ prados económicos 
F. C0LL1A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
la justicia y el trabajo, que es el im-
perio de la civilización. 
Analicemos: en Alemania hay tra-
bajo, porque es el país que con ie. 
verldad se persigue la vagancia, por-
que los poderes públicos se preocupan 
de sus trabajiadores y porque los jor-
nales del obrero suelen ser remune-
ración equitativa, cosa que no existe 
en las demás naciones. 
En prueba de ésto ahí es tán l^s 
millones de socialistas alemanes que 
no se lanzan a motines y asonadas, 
n i orean dificultades al gobierno, 
pues siendo hombres que ganan bien 
lo preciso para sostener su hogar, 
•abominan de huelgas que son precui-
goras del hambre. 
Cuanto a solidaridad no tengo nada 
que decir. La actual contienda es 
ejemplo bastante para no tener ne-
cesidad de otras argument3»"ioncs, y 
nadie ignora que a éstas horas esta-
r ían deshechos los alemanes si fuese 
só-lo el ejército el que combatiese, en 
vez de todo un pueblo de setenta m i -
llones de almas, compenetrados en 
una sola idea, en una sola finalidad. 
Y de justicia, serán muy pocos los 
países que puedan ostentar coma 
ejecutoria de lo que son sus t r ibu-
nales de juslticia, una sentencia con-
denatoria contra el Emperador Gui-
lleiTno fallando en favor de su con-
trincante, un humilde labriego de la 
Prusia. 
De modo que si Alemania tiene c j -
mo factores integrantes de la vida, 
las tres ideas fundamentales de la 
humanidad y la civilización, y en las 
demás naciones ee aboga por ellas (lo 
cual quiere decir que no las poseo-ri 
todavfa) el propio señor Rivera Pas-
tor reconoce en su dicho que el por-
ta-estr«ndarte de la civilización es 
Alemania, en la que lejos de imperar 
la fuerza, hay mucho que aprender y 
mucho que conviene imitar. 
Y si ésto no es decir lo contrario 
de lo que el señor Rivera Pastor ha 
dicho, o lo que es lo mismo, ha di-
cho lo contrario de lo que el señor 
Rivera Pastor quiso decir, que venga 
Dios y !o vea. 
Que es, precisamente, como se dice 
después de cada teorema, lo que que-
r íamos demostrar. 
* * * 
Los rusos, no teniendo mejores no-
ticias que dar, comunican que han 
copado la retaguardia «íistro-alema-
na, cayendo en su poder innumera-
Representantes: Altuzarra, 
C, 2633 
y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de au 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
MENT" Marca " T I G R I S " en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de maderr. 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
—^ —— San Ignacio 50. Tel. A'7091. 
15t.—12. 
PIMimS í ÜESPUESTÍS 
J. B.—El Rubicón es un riachuelo 
de Italia que desemboca en el Adriá-
tico y nace cerca de la República de 
San Marino. Marcaba antes la fron-
tera enti'e Roma y la Galia cisalpina. 
J. V.—Pregunta usted por el sig-
nificado de la palabra "fil isteo" em-
pleada por el señor Max Enríquez 
Ureña en un discurso referente a 
Jesús Castellanos, publicado en el 
primer tomo de las obras de este úl-
timo. Pues, si no estoy equivocado 
Henrique Heine llamaba filisteos a 
los que no aman la literatura o m á s 
exacto, a los burgueses, o sea, co-
merciantes poco afectos a la poesía 
y a las letras en general. U r e ñ a no 
está en lo justo al despreciar a los 
filisteos de Cuba, porque hasta hoy, 
apesar de que no leen ni hacen caso 
de la literatura, lo cierto es que son 
los únicos con quienes cuenta un es-
critor para vender sus libros. E l f i -
listeo, aunque no lo lee, paga el l i -
bro que se le lleva al escritorio. Peor 
lo hacen los amigos y "amateurs" 
de las letras que piden el libro gra-
t is . . . y tampoco lo leen, 
tra lo critican. 
y de con-
Un suscritor,—El luto por un pa-
dre ha de ser de traje negro, o no 
es tal luto. 
Noble vasco.—Recibí su carta con 
muchas preguntas y solo puedo con-
testar las siguientes: 
—Los cañones Krúpp proceden de 
la fábrica Krupp. 
— E l compositor de la ópera Ma-
rina es el mismo de la zarzuela: 
Arrieta. 
— E l periódico "La Guerra" se ven-
de en casi todas las l ibrerías. 
Un gallego y un asturiano.—El 
sobre está bien; pero se acostumbra 
a poner debajo y no arriba el nom-
bre de la población a que va d i r i g i -
da la carta. 
J. López.—Corresponde saludar 
primero al que Uega o al que pasa 
por delante del que está sentado o 
f i jo . 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DEVINO 
¡ C ó m o s e c u e l a e s t e V i n i t o ! 
Pídase en Restaurants y Casas de Víveres 
( m p o r ^ d o r é s í - Alonso M e n é n d e z y Ca. , Inquisidor 1Q y 1g 
UNA CARTA OEL CORONEL LANDA 
EXPRESION DE GRATITUD 
1 
Ej coronel del Ejército Españo l don 
Pablo Landa y Arr ie ta , siempre ce-
loso de las glorias del ejército, nos 
envía la siguiente carta que con gus-
to reproducimos. 
Habana, 14 de Junio de 1915. 
Señoj. don Nicolás Rivero. 
Mj distinguido amigo: 
No debo ser indiferente ante el ac-
to realizado en Madrid con motivo de 
inaugurarse la estatua que perpetua-
rá la memoria del general Vara de 
Rey. Compromisos de gratitud ha-
cia los elementos que con entusiasmo 
patriótico contribuyeron a obra tan 
justa, me obligan a no silenciar a los 
humildes obreros y dependientes del 
comercio, incluyendo entre éstos a 
muchos cubanos, cuyo esfuerzo nos 
prestó facilidades para llegar a la 
hermosa realidad que anteayer nos 
comunicó el cable. 
Como representante del Ejérci to 
español en Cuba, no puedo olvidar el 
apoyo que la prensa nos pres tó , y tan-
to usted, señor Rivero ofreciendo su 
periódico y su esfuerzo personal, co. 
mo el señor Novo que ayudó con 
gran empeño al Comité Ejecutivo, 
creo de justicia recordarlo hoy para 
que la satisfacción allí sentida se se-
pa a quienes se debe en gran parte. 
Era presidente del Casino Español 
en aquella fecha el señor Gamba y ac-
tuaba ,de Secretario el activo e inte-
ligente señor Garrido, redactor hoy 
de ese periódico. A elementos tan 
valiosos se unieron los señores Ran-
ees Conde, Pumariega (siempre en-
tusiasta patriota), Marcelino Mart í -
nez y otros, entre los que no podría 
olvidar sin ser injusto, al difunto Ca-
simiro Heres que demostró como en 
todas las ocasiones de su vida, un 
entusiasmo inimitable por cuanto ten-
diese a ensalzar la amada patria. 
De casa en casa, de comercio en 
comercio, todos, incluso usted amigo 
Rivero, no dejamos pasar un día sin 
laborar en pro de esa idea noble y 
generosa de enaltecer las glorias de 
quienes la sellaron con su sangre 
ofreciendo a la patria cuanto tenían; 
la vida propia y la de sus adorados 
hijos. 
Por eso, repito, no puedo silenciar 
el recuerdo de cuanto aquí se hizo, 
para envia r ías gracias y la expre 
sión de grati tud como representante 
en Cuba del Ejérci to Español , a us-
ted en primer término por su colaba-
ración tan valiosa como entusiasta; 
al señor Novo que supo secundar 
nuestros esfuerzos; a cuantos inte-
graron el Comité Ejecutivo y muy 
i principalmente, a los obreros, depen-
dientes de Comercio y tabaqueros dJ 
Cuba, que de modo tan entusiasta y 
con generosidad encomiable, aportaron 
sus recursos para que hoy, a l lá en 
Madrid, se enorgullezca el pueblo es-
pañol ante la estatua de Vara de Rey, 
gloria de nuestro ejército, gloria ae 
España y gloria de cuantos sepan 
rendir tributo de admiración al valor 
y al heroísmo. 
Rogando me dispense la molestia 
que le ocasiono y rogándole también 
dé publicidad a estas líneas en prue-
ba de gratitud, se repite de usted 
su admirador y grande amigo, 
Pablo L A N D A . 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Reprú-
büca. 
NO BASTE MAS 
bles carros de los convoyes y varias 
piezas de art i l lería. 
De la única manera que se puede 
dar crédito <9i la noticia es suponien lo 
una BUiblevación de los prisioneros 
rusos a retaguardia, pues de otro mo-
do nos parece imposible este copo. 
Quien sabe si a lgún convoy ha si-
do sorprendido, distanciado de «̂3 
columnas de ataque; pero ésto no tie^ 
ne importancia bastante para darlo 
como una gran noticia a cambio de 
Ir.s victorias que los austro-alemanes 
vienen obteniendo en todo su frente, 
desde hace un mes. 
G. del R, 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
lona fina $1,99,2.49 y 2.99 
Lonaiseda a $2,00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25, 3,49 y 4.24 
A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e 
e s t a s u c a s a 
X A L U C H A * 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - - 3 2 < U 
Mi reciente viaje 
a Berlín 
El día ocho de A b r i l salí hacia New 
York para dirigirme desde esta ciu-
dad a Rotterdam. E l día 13 del mis-
mo mea tomé el vapor "Noordam" 
de^la compañía "Holandesa-America-
na ' y no tuvimos incidente alguno 
hasta llegar frente a las costas in -
glesas. Allí fué detenido el vapor y 
un torpedero inglés se acercó a nues-
tro barco, dirigiendo uno de sus ca-
ñones a nosotros; los marinos ingle-
ses pusieron una caja repleta de ba-
las al lado del mencionado cañón. 
Esto obedeció a que las autoi'idades 
inglesas sabían que iban dos alema-
nes de "polizontes" en nuestro bar-
co y querían hacerlos prisioneros. 
Subieron al "Noordam" un oficial y 
varios marinos y capturaron a los 
dos alemanes, los cuales dieron un 
estruendoso viva al Kaiser antes de 
entrar en el torpedero. Poco des-
pués se fué el barco de guerra y se-
guimos nuestra ruta hasta llegar a 
Dover, donde por orden del Almiran-
tazgo inglés fuimos detenidos nueva, 
mente desde el 23 hasta el 26, 
En el "Noordam" iba una comisión 
de cuarenta y dos señoras pertene-
cientes al Partido Pacifista que se di -
r ig ían a La Haya, donde se iba a ce-
lebrar la conferencia de la Paz y las 
que presidían Jane Adame, señora 
de gran valer en los Estados Unidos. 
Esta mandó un telegrama al Minis-
tro americano en Londres, protestan-
do del ^ atropello que significaba la 
detención, y por f i n nos autorizaron 
para que cont inuáramos nuestro via-
je. 
Llegué a Rotterdam el día 26 y al 
siguiente día tomaba el tren para 
Berlín a las treg y media de la tar-
de, llegando a esta ú l t ima ciudad el 
28 a las siete y media de la mañana . 
E l tráfico entre Holanda y Alema-
nia no sufre interrupción de ningu-
na clase y las autoridades alemanas 
de ia frontera me trataron con toda 
dase de consideraciones, a pesar de 
que desconocía su idioma. 
En Berlín quedé asombrado; por 
las calles circulaba gran número d^ 
carruajes y automóviles, aun cuando 
estos últ imos eran algo antiguos. V i 
muchos hombres jóvenes y fuertes. 
Me hospedé en el hotel "Adlon" y 
allí no faltaba nada absolutamente; 
pero creyendo que esto quizás obede-
cería a que el "Adlon" es uno de los 
mejores o el mejor hotel de Alema-
nia, fu i por los barrios extremos de 
la ciudad y cuál no sería mi sorpre-
sa al contemplar que las tiendas de 
víveres estaban repletas de comesti-
bles. 
Durante mi estancia allí, que duró 
hasta el 15 de Mayo, me hice amigo 
de do^ jóvenes que sabían castella-
no y estos me preguntaban asombra-
dos cómo me había atrevido a i r a 
Berlín, donde la prensa inglesa de-
cía que estaban muñéndose de ham-
bre. Se reían de las noticias de que 
se comiera paja y de otros muchos 
cuentos inverosímiles. 
En el café "Victoria," situado en 
la calle de Unter der Lindem, leen 
los alemanes con dos, tres o cuatro 
días de atraso los periódicos ingleses 
y saben perfectamente lo que es ver-
dad y mentira, así que el pueblo ale-
m á n no lucha engañado del estado de 
cosas existente. 
En Berlín funcionan los cinemató-
grafos, ios teatros y hay múlt iples 
diversiones. 
Por las calles pasa diariamente un 
gran número de hombres vestidos de 
paisanos que van a alistarse y se di -
ce que Alemania todajfía tiene tres 
millónes de hombres que no han ido 
a pelear y los cuales pensaba lanzar 
contra Italia, pues allí se creía ine-
vitable la guerra con dicha nación. 
Antes de la fecha de m i salida no ha-
bían sido llamados a las armas nada 
más que los hombres que habían cum-
plido los cuarenta y cinco años y es-
to lo sé con toda seguridad por tener 
dicha edad el esposo de la señora 
Reyes Gavilán, una cubana que vive 
en Berlín y es tá casada con un ale-
mán. 
E l pueblo es t á seguro de que a la 
larga Alemania vencerá y no hay un 
solo hombre que no esté dispuesto a 
dar su vida por su patria. 
En el "Adlon" tuve una grata en-
treyista con la Condesa de Wedel. Su 
esposo es uno de los hombres de la 
principal nobleza alemana. Ella tie-
ne tres hijos en la guerra y habla con 
la mayor naturalidad del mundo de 
que es fácil que mueran sus hijos 
por salvar al imperio. 
Un día hablaba con una joven que 
hacía cuatro semanas que se había 
casado con un oficial de la marina 
alemana y al preguntaide si no te-
mía que se lo mataran, contestó ; "Es 
por Alemania." 
Un espectáculo emocionante el que 
se presencia casi todos los días en los 
parques. Los niños y las niñas de 
cinco a ocho años pasean, y al ver 
Un grupo de soldados heridos, que 
recorre los parques para recuperar 
la salnd y volver al campo de bata-
lla, se les abrazan de las piernas y 
los acarician. 
El día 6 de Mayo cumplía el hijo 
del Emperador, 33 años y pasó el 
Kaiser por el Arco de Brandemburgo. 
Allí el pueblo lo vitoreó estruendosa-
mente. % 
El día 18 de Mayo entré por la no-
che en el vapor "Rotterdam" en la 
ciudad holandesa de ese nombre. E l 
barco salía al entrante día a las cua-
tro y media de la mañana , para po-
der i r despacio desde allí hasta Do-
ver, cuyo trayecto está lleno de m i -
nas y hace de la navegación un ver-
dadero peligro, y por f i n llegamos sin 
nivedad a New York el día 28 del 
pasado mes. 
Jacinto C A M P I L L O . 
CUBA AUTO 
A U X O I M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, via-
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. :' : I 
T e l é f o n o F - Í 5 2 2 , T e l é f o n o A - 8 8 5 5 . 
T e l é f o n o A - 8 5 1 5 , T e l é f o n o A - 8 1 8 8 . 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y 
a los mismos precios. — 
B a t u r r i 
A Comisión gestora del 
"Homenaje a Noda," es. 
t á a punto de ver rea-
lizada la generosa aspi-
ración que determinó su 
nombramiento. La sus-
cripción pública, realizada algún tiem-
po ha, para perpetuar la memoria de 
aquel sabio políglota, erudito, patrio-
ta, hombre de pensamiento y de ac-
ción que se l lamó Tranquilino San-
dalio de Noda, ya que no produjera 
para un monumento, bastó para ad-
quir ir en un taller de escultura' de 
Ital ia una elegante lápida conmemo-
rativa, que se rá fijada en la casa don-
de vivió y murió el insigne vueltaba-
jero. 
Los comisionados, Figarola Cane-
da. Coronado, Alcalde de San Antonio 
y capi tán del ejército González Qui-
jano, aceptan la ayuda de cuantos 
quieran prestarla para el traslado y 
colocación de la citada lápida. 
Sandalio de Noda—se ha dicho ya, 
y muy cumplidamente por E. Santo-
venia—dió honra grande a Pinar del 
Rio y pres tó eminentes servicios a sit 
país , educando, haciendo amar el 
trabajo, estimulanílo actividades en 
pro del cultivo científico de la tierra, 
iniciando industrias; probando con sn 
ejemplo que se ama y se sirve al pa ís 
natal con el estudio, el orabajo y la 
honradez, m i l veces m á s que con agi-
taciones populares, incomparable-
mente m á s que con la política vocin-
glera y el mantenimiento de degene-
raciones y vicios colectivos. 
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TRAJE HECHO; 
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T R A J E k MEDIDA: 
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bía. Carácter firme, nada le distra'a 
de sus empeños civilizadores. Vivió 
humilde, humilde mur ió ; pero fué 
grande. San Antonio t endrá la for-
tuna de guardar esa lápida, en justa 
correspondencia a su hospitalidad. En 
Vuelta Abajo hay pueblos, hay zonas 
extensas donde apenas se habrá oido 
hablar de Sandaüo de Noda. 
Tienen apellidos muy distintos los 
ídolos; si no los ídolos, los "ilustres" 
políticos de ahora. 
Muchas gracias al muy notable pu. 
b'licista Fernando Ortiz, por esti 
ejemplar de su estudio "La filosofíj 
penal de los espiritistas", que ya ha-
bía leído yo a retazos. 
Obra de profunda observación, ella 
sola bas ta r í a para adjudicar al doc-
to catedrát ico fama de pensador se-
reno, si ya no le hubiera proclamado 
tal la opinión unánime de nuestros in-
telectuales. 
La infeliz María Cervera, que vive 
—si eso es vivir—en el número 608 
de la calzada del Cerro, en sus Ora-
ciones pedirá a Dios por L . S. "Un ga-
llego" de Bayamo, cuyo generoso do-
nativo puse en sus manos. 
Más de una y de dos veces he ape-
lado desde esta sección a la caridad 
pública por esa pobre mujer, por su 
difunta madre/ por sus hijitog malo-
grados, y muchas veces se ha comido 
y dormido en ese cuartucho por la 
bondad de mis lectores. La existencia 
de Mar ía Cervera ha sido una serie 
muy larga de miserias y dolores. 
* * * 
En la capital de Oriente aparece 
una revista literaria —Letras—diri-
gida por José R. Villalón, y teniendo 
de jefe de redacción a Rafael G. Ar -
gilagos, dos ilustrados cubanos, dos 
intelectuales patriotas, 
Propónense allegar recursos con la 
publicación, para erigir un monumen-
to que perpetúe la memoria del Már-
t i r de San Lorenzo, Carlos Manuel de 
Céspedes, Miel sobre hojuelas; cul-
tura y patriotismo, arte y homenaje 
de amor a un grande casi olvidado. 
No puede ser más simpático el pro-
pósito. 
* * * 
Un ilustrado doctor en Farmacia 1 
residente en una capital de provincia, 1 
me envía un ejemplar de La Farmacia 
Cubana, y con él una carta-protesta, 
contra el procedimiento acordado por 
la Comisión del Servicio Civil , para 
escoger los individuos elegibles para 
inspectores farmacéuticos. 
M i comunicante y la revista creen 
que es ocioso eso de exigir tales o 
cuales puntos en escritura—hoy qua 
la maquinita presta a todo el mundo 
igual forma de letra—y tantos o 
cuantos puntos en la redacción de 
cartas con or tograf ía ; mientras loa 
mismos puntos se exigen en Química 
y en Farmacograf ía , que esas s í son 
asigntuaras propias de la carrera. 
Pudiera suceder que un doctor, po-
co ducho en eso de cuerpos simples) 
precipitados y aleaciones, tuviera 
uno excelente letra; mientras un sa-
bio droguista, un maestro en farmaco-
pea, hiciera garabatos porque en la 
botica se ha dedicado no al bufete, 
sino al laboratorio. 
De todos modos, creo que este ilus-
trado doctor da al asunto una impor-
tancia que no tiene. Sea cual sea el 
resultado de los exámenes, los inspec^ 
tores de Farmacia los nombra rá a l ca-
bo l a política, como con otros cargoa 
del Estado sucede. No será cuestión 
de or tograf ía , sino de filiación. 
Mucho tiempo hace que se realizan 
exámenes ; se han debido celebrar 
más , para cubrir vacantes en depen-
dencias del Estado, la provincia y el 
Municipio; y he ahí que se nombran 
empleados en todos los ramos, no por 
indicación expresa de la Comisión, si-
no como conviene al in terés político 
del momento o como desean los caci-
ques y las autoridades de tercer or-
den de cada pueblo. 
No hay nada de escalafón cerrado 
por cuestión de actitudes, Y en cuan-
to a or tograf ía , ya he dicho de maes-
tras que escriben educa Sión, y vamos 
viviendo. 
Joaquín N . A R A M B U R U 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
lt-16 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L A -
CION de Compañía. Tome, por ^ J " 
to. la precaución. ANTES DE COW-
PRAR, DE H A B L A R COIS MIGO, 
aunque sea por telefono: nada 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
daiista en Negocios Petroleros.—Mm* 
c iñas : San Miguel, 56,^-Habana. — 
Teléfono: i»-4515.—Cable y 'f£™*v*¿ 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTE-
RESPONSABLES. 
10549 30 J. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
C o m p r o y vendo casas, solares 3 
f incas r ú s t i c a s , d ine ro en hipoteca 
a l t i p o m á s bajo do plaza, con tod i 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Cuba, S'J. de 8 a 5. T e l é 
fono A-845t t 
11534 SO j * 
HABANA, M I E R C O L E S 16 D E J U N I O D E 1915. D I A R I O D E JLA MAKINA P A G I N A TRES. 
D E S D E P A R I S 
ON las palabras que escuchamos al pasar las que tienen 
con frecuencia mayor importancia. Palabras que caen de 
la boca anónima del pueblo como un fruto maduro y es-
pontáneo. Algunas de estas palabras substanciales acaJbo 
de oirías en el café, a mi lado, de los labios de unos seño-
res desconocidos. ¿Qué decían esas palabras. . .? Hablaban de la paz. 
Es de una importancia suprema que dos caballeros, sin darle a 
su conversación carácter misterioso o velado, puedan cambiar im-
presiones acerca de la "posibilidad de una paz próxima." Hace to 
da vía pocas semanas, estos dos caballeros no hubieran osado pronua-
siar la difícil palabra; hubieran sentido miedo, por una parte, y en se-
gundo término, vergüenza. Pero hoy no tienen rubor ni inquietud 
para discutir el gran problema. En sus cerebros se ha operado como 
un desgarramiento de sombras, y en la noche contumaz de antes, ea 
el horror de la pena, la furia y el miedo que hasta ahora les contur-
baba, ven amanecer el alba de un sentimiento sonrosado. 
Esto indicaría, en fin, que la idea de paz se ha abierto camino; 
que Europa está preparada para recibir de buen grado el ramo de 
oliva. Yo creo, por mi parte, que estamos en el principio del fin. Sin 
concederle absoluto valor a los datos oficiales y positivos, yo me de-
ííentiendo, para emitir mis sospechas, de toda lógica aparente; pre-
fiero escuchar la voz del instinto y hacer caso de esos infinitos e 
inexpresables datos que aportt a nuestra intuición el mundo de los 
fenómenos indeterminados. 
La primavera rompe sus botones; el verdor de los pradol se re-
nueva. . . ¿Se nos anunciaba para la primavera un feroz recrudeci-
miento de la batalla? Pero la priinvera, rostro que ríe en la vida del 
año, ¿por qué no ha de concedernos, al contrario, el premio de la 
paz? 
Hablan por su cuenta los despachos, las noticias, y constante-
mente nos quieren convencer de que pronto, mañana mismo, empeza-
rá la acción decisiva, esa acción casi mesiánica que aguardan desde 
hace tanto tiempo millones de seres- Pero los días pasan, la acción 
decisiva no llega. Se dan acciones, los golpes menudean; \ el golpe 
grande, épico, sobrenatural y estremecedor, el golpe prometido, no 
llega! 
Y entonces, para quienes las frases gratuitas carecen de efica-
cia, va formándose una opinión infusa, vaga, pero cada vez más 
fuerte. Es la opinión de la "imposibilidad." La guerra ha llegado a 
su mayor esfuerzo; la energía humana no puede más. . . Esta es la 
apinión cada vez más fuerte y cada día más extensa. Las líneas de 
combate, que al principio eran factibles de ondulación y que propor-
cionaban sorpresas, hoy se han convertido en muros resistentes y co-
mo definitivos. Las obras de arte militar que recubren esas líneas 
son imponentes, insuperables. Los hombres, además han apren-
dido a utilizar sus defensas en un oficio de muchos meses; 
los ingenieros y estrategas añaden todos los días un refuer-
zo y una innovación; se ha llegado, en orden defensivo, a una 
maestría abrumadora, y este es el instante en que los combatientes 
pueden cubrir una defensa con el mínimo de recursos y de pérdidas. 
Hay la teoría, en esta guerra de trincheras, que dice con parquedad: 
"Quien ataca, pierde." 
Se vuelven los ojos a todos lados, y no se transparenta el me-
nor indicio de milagro. ¿De dónde vendrá la fuerza nueva, ágil, om-
nipotente que pueda violentar esos muros obsesionantes, esas imper-
meables líneas de batalla? Se piensa en los japoneses, en los rusos, 
en los incontables batallones británicos; pero el tiempo transcurre, 
7 todo está lo mismo. Y entonces, por una lógica reacción del espí-
ritu humano, se piensa en que la paz no sería un suceso que pudiera 
sorprender a los hombres. 
Pero si los cañones enmudecieran en las circunstancias actuales, 
¿cómo se podría dar una satisfacción al mundo?... La primera 
cuestión sería terrible- Se haría el balance de la guerra, y en el mo-
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RECEPTORES; GONZALEZ Y Sl iAREZ, BARATILLO, 1. HABANA. 
P U N T O S 
"La Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso dei Pa í s , " Galiano, 
78. 
/ o s é M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa," Neptuno e I n -
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal , Plaza Polvorín por 
Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe A n -
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino; Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara, f 
Remigio Sordos Plaza de! Vapor 
Central. 
García y Hnos.; Paula y Compos-
tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández , Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno.; Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieto, Gloria» 125. 
Rodrigo Santos» Mercaderes y 
Oficios. 
D B V E N X A E N L A 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, ' Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez, Antón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 850. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Vilíegas. \ 
José Pérez, Romay y Vig^a. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, j Fac tor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
H A B A N A : 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factor ía , 15. 
"La Ceiba," Vda. de M . Senra y 
Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Eir ia , Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 182. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Rafael Gómez, Aguila y San Jo-
sé. 
^La Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A . Sanjurjo, Hnos. "Los Mara-
Ratos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Mart ín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo Prés ta -
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Suiroca y Com-
pañía, Indio j Monte. 
| 0 n e $ Correccionales 
F U N C I O N CORRIDA 
Se trata de un ciudadano 
muy buen mozo y sin un real 
que hizo un matrimonio digno 
de su figura. E l barbián 
vivió cazando mujeres 
hasta que logró encontrar 
lo que buscaba: una rica 
y tonta a carta cabal, 
que se prendó de su efigie 
huera y majestuosa. 
m. 
Bah! 
Apenas se vió sujeto 
al lazo matrimonial 
y pudo meter la mano 
con toda comodidad 
en el dote de su esposa, 
empezó el hombre a gastar 
dinero y a darse gusto 
como si fuera en verdad 
suyo, de su propio esfuerzo, 
de su patrimonio. A l dar 
con una suma por tierra, 
lleno de amoroso afán 
hacia/ su rico tesoro 
ya no le dejaba en paz 
hasta sacarle una f i rma 
para vender o empeñar 
una casa. Y de t a l modo 
desfiguró el muy t r u h á n 
hacienda que no era suya, 
que desengañado ya 
la pobre mujer le d i jo : 
—Inút i l que pidas m á s ; 
trabaja y gasta lo tuyo; 
si no quieres trabajar 
roba, pero de lo mío, 
n i otro centavo t endrás . 
E l buen mozo contrariado 
del "modo de seña la r " 
de su mujer, sonr ióse 
con hermosa fatuidad 
pensando en el gran recurso 
para poderla sacar 
nuevas firmas; un recurso 
de superior calidad. 
Primeramente a r r iesgóse 
a lo de siempre, a ensayar 
las mentiras amorosas 
de su conquista, que ya 
de puro oídas t en ían 
sabor a vulgaridad. 
Después harto convencido 
del fracaso, llegó a hablar 
re esta suerte:—Si te empeñas 
dulce tesoro, mitad 
de m i vida, en retirarme , 
tu confianza, ve rá s 
qué pronto dejo esta casa 
donde nunca debí entrar, ¿^s 
l levándome a nuestra hija, 
ya que el Derecho me da 
cuanto necesitaban; se les ha prometido nn triunfo resonante. Y ¡ país, creyó al principio que sería posible el aniquilamiento...? Lo 
cierto es que la guerra, sostenida sobre esa base terrible, tiene que) 
preocupar a todos. ¿Cómo se podrá ahora arrebatar a las gentes esa 
ilusión deslumbrante del aniquilamiento? ¿Cómo se resignarán los 
mentó de contar los valores prácticos, la humanidad quedaría de- j una risa de desprecio y un gesto iracundo inmediato, que quería de-
ahora, ¿cómo renunciar a todo eso? 
Cuando en París se conoció la propuesta del grupo socialista 
alemán: "Nosotros invitamos a los camaradas franceses; les invita-
mos a intentar los prolegómenos de la paz. Pero como Alemania ¡ má« crédulos, los más exigentes? ¿Quién será capaz de descargarla 
combate en territorio enemigo, no es ella quien debe decir la pri 
mera palabra de paz. Que empiecen los franceses"; cuando se oye-
ron estas palabras, los periódicos reflejaron el sentir general. Hubo i 
nube optimista y arrolladora de los Daudet, los Mourrás, los Ba-
rrés, los Bourget? ¿Cómo convencerles, ellos, que a la divisa del 
"aniquilamiento" añaden aún la bandera de la "revanche?" ¿Quién 
fraudada. ¿Para qué ha servido la guerra? Las dos partes en lucha 
harían un recuento de pérdidas y ganancias, y hallarían que sus ba-
lancea respectivos eran iguales. En otras guerras hay, cuando me-
nos, una razón de éxito; los japoneses derrotaron a los rusos y los 
arrojaron de la Manchuria; Norte América le arrebotó a España los 
restos de su imperio colombiano; los Estados balkánicos ensancha-
ron sus límites, harto angostos ,a costa del vencimiento turco, y Ale-
mania, en el 70, hizo nacer el Imperio alemán y destruyó la farsa del 
Imperio seudo napoleónico. Pero esta vez, ¿qué se ha ganado, qué se 
ha perdido? ¡Nada! 
Pero no. Algo esencial se habría conseguido. Sobre Europa cer-
níase una nube, la nube de la '' paz armada.'' E l militarismo, los Es-
tados en pie de guerra, la inminencia constante de una conflagra-
ción ; he ahí una amenaza que impedía a Europa vivir la existencia 
libre y desembarazada de la civilización. La nube ha descangado ya. 
¡ Pasó la pesadilla! ¡ E l mundo se ha librado de ese temor! 
Entre tanto, ¿es cierto que la operación ha sido feliz? ¿Se ha 
extirpado realmente el tumor, o surge otro más grande? ¿Ha reven-
tado de veras la nube. . .? Sobre el número conocido de los arma-
mentos, ahí vemos a Inglaterra afrontando sus numerosos contin 
gentes, obra de una laboriosísima recluta y de una ímproba prepara-
ción de su oficialidad; Bélgfica poseía un Ejército pasivo y un some-
ro espíritu militar, y hoy tiene un Ejército activo y un alma bélico 
sa; de Italia, bien se sabe cómo se está armando. ¿Y todas esas fuer-
zas pensaremos que pueden licenciarse fácilmente? 
Si nos sentimos del todo optimistas, todavía podemos pensar 
que los Ejércitos lleguen a desarmarse y vuelvan a sus cuarteles. 
¿Quién se atrevería a desarmar a los patriotas.. .? 
Como es preciso llenar los odres de entusiasmo si se quiere 
arrostrar una guerra tan grande, los pueblos, en efecto, se han enri-
quecido con un tesoro de ilusiones y de promesas. Se les ha dado 
. " ¡ Hablaremos de paz cuando os hayamos aniquilado! 
Sí. Lo horrible de esta guerra es que haya tenido desde el co-
mienzo una divisa tan feroz y a la vez tan peligrosa. ¡Aniquilamien-
to! Se ha repetido la razón de aniquilar. No ha habido, por mejor 
decir, otra razón que la necesidad, el deber, el derecho del aniquila-
miento. 
¿Es acaso que alguien, algún partido, algún estadista, algún 
les meterá, por convicción, en sus cuarteles de invierno a esos vi-
brantes luchadores. . . que luchan desde su gabinete? 
Sin embargo, la primavera viene, los prados renuevan su ver-
dor. La idea de la paz hace su camino. Pensemos en que todo será 
posible y en que los mismos hombres que saben concitar las tempeŝ  
tades tendrán medios de acallarlas. 
J . M. Salaverrla. 
París, 1915. , i 
este.. . derecho. ¿Comprendes 
Tan comprendió la midad 
a su tesoro, que al punto, 
sin poderse dominar, 
temblando, llena de ira, 
con descompuesto ademán 
cogió un j a r rón de mayólica, 
macizo, de peso, y zas, 
se lo rompió en las narices 
que empezaron a sangrar 
bá rba ramen te , de modo 
que aquella barbaridad 
n i con nieve n i con nada 
se contenía. 
Ve rán : 
La señora, en vista de ello, ,v 
eufrió un síncope, y Pilar % f 
o P ü a r c i t a , la chica, ^¡ 
a t ronó la vecindad 
con sus gritos. Llegó un guardia | 
«acó al hombre hasta el portal, 
llabó a un coche, fué a emergencias, 
y tras de mucho bregar 
los médicos consiguieron M 
contener aquel raudal A 
de sangre por la fractura * í 
de la ternil la. a 
La pa» y 
domést ica quedó rota 
como la nariz de Juan 
(así se llama el cuitado) 
y es t« juicio p a s a r á 
a un juez de instrucción, de f i j o , 
pues el juez correcional 1 
puede entender en la fal ta ; 
pero en lo otro i qué va! 
C. 
NECROLOGIA 
Don Manuel Escobado 
Con verladera pena acabamos do 
saber el fallecimiento en Villavicio' 
sa de Asturias, de nuestro an t igu í 
y querido amigo don Manuel Esvobe-
do y González. 
per teneció a aqueia legión de la-
amadores, la mayor partes ya resapa-
recidos, que fundó la Bolsa Oficial de 
la Habana. 
Fué corredor muy conocido, ha-
cendado laborioso, excelente padre 
de familia y buen amigo. Don Ma-
nuel Escobedo puede decirse que v i -
vió y luchó denodadamente, sin que 
sus esfuerzos personales y su cons-
tancia en el trabajo le hicieran rico. 
Bien es verdad que tuvo muchos 
hijos y supo educarlos como corres-
pondía a su nacimiento. 
Después de largos años en Cuba, 
m á s de treinta seguramente, fuese a 
España a raiz del cambio de bande-
ras; se estableció primero en Madrid, 
después en Barcelona, y la suerte le 
llevó a morir al mismo pueblo donde 
nació. AUí dormi rá el sueño piadoso, 
el del reposo, que bien se necesita 
tras una larga vida de un bregar 
constante. 
E l señor Escobedo falleció a los se-» 
senta y siete años. 
En paz descanse. 
No 
Y BRILLANTES -
Relojes de gran precisión 
SUIZO, Aretes "Mode-ParísT 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa de 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
Logroño, 10. 
—En el pueblo de Salórzano, de es- i 
ta provincia, a cuatro leguas de la 
capital, existe en medio del campo j 
una ermita donde se produce un ca-
so milagroso. 
Durante las horas del día aparece | 
una lucecita oscilante ante la ima- ! 
gen de la Virgen del Prado, qüe es j 
la que en aquella ermita se venera. 
De esta capital muchas personas ! 
se encaminaron a Solórzano con el \ 
f in de comprobar el hecho, y todas j 
ellas aseguran que se trata de una 
cosa sobrenatural, afirmando que se j 
i egis tró toda la ermita para cercio- ¡ 
rarse de que no se trataba de una j 
superchería . 
E l fenómeno se produce desde los 
primeros días del presente mes, y ; 
al principio la luz era semejante a ¡ 
una chispa eléctrica por su fulgor. i 
Cada d ía que ha ido pasando la i 
I potencia lumínica se ha amortigua- | 
| do, apareciendo en la actualidad co-
j mo. la llama de una cerilla y siempre j 
oscilante. . i 
E l pasado domingo acudieron a v i - j 
sitar a la Virgen numerosos foras- j 
teros a t ra ídos por la famosa Uiceci- ¡ 
! ta. 
i E l día estaba lluvioso. 
1 Como de costumbre, la luz hizo^ su í 
i aparición, causando el asombro de 
¡ cuantos en el recinto se encontraban. , 
E l hecho de no haber el citado día 
i luz del sol ' decartó la suposición de j 
i que el fenómeno pudiera haberse pro- i 
| ducido por un efecto de la luz solar. ! 
| *En cuanto a la ermita, n i en ella • 
'existe instalación eléctrica, n i ningún j Ranaao, 
' otro elemento capaz de originar el j 
fenómeno. , , . _ , 
En el pueblo de Nieva de Ca-
meros descargó una tormenta que 
obligó a seis mujeres que trabajaban i 
en el campo a cobijarse bajo un ár- j 
b0l. , ~\ T * * TT ! 
Una chispa mato a Maximina Her- | 
vía y a su hija Lucía Pa r rón , hirien- , 
do a las restantes, entre ellas a Jua- i 
¡na Barrón, también hija de Maximi-} 
na. 
Es tán graves Paula López 
I r ía Cruz López. 
Todo el que presente este anuncio en Inquisidor 10 se le regalará mt 
•«sito y una velita. 
CARTAS DETENIDAS EN CORREOS 
E S P A Ñ A 
Notas Personales 
F E L I C I T A C I O N 
En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Santa Clara ha realizado 
brillantes exámenes del segundo año 
delBachiHerato^ con excelentes notas, 
la l indísima y s impát ica señori ta Aida 
Rosa González, viUaclareña muy es-
tudiosa a la cual felicitamos por sus 
j éxi tos. 
! J o s é ; Rodríguez, Juan; Rodríguez, 
i Encarnación; Rodríguez, J o s é ; Rodrí-
i guez, Elias; Rodríguez, Demetria. 
Sabedra, Mar í a ; Sandoval, Mar ía ; 
Sarceda, Pilar; Seco, Juana; Suárez, 
Rafael L . ; Suárez, María . 
T 
Tobares, Marcelino; Troyano, Eu-
logio. 
B o u q u e t d e N o r i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e tc . 
v 
Vicent Cris tóbal ; Vilariño, 
do; Villariño, Antonio. 
Y :' 
i n e r a , Manuel. 
CARTAS DE T A S A 
Ricar-
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a » 
etc. e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida oatálooo gratis 1914-191S. 
A r m a n d y H n o . 
L E I OFICINAS 
Ma-
a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
Teíétono A-1T9Í. Cable y íeieoraío: "SASTALVAREZ" 
L a s C a s a s lo Prefieren 
Entre todos los reconstituyentes 
conocidos, las damas prefieren siem-
pre las pildoras del doctor Vernezo-
bre, porque ellas, dan carnes recias 
y bien modeladas, desarrollan y en-
durecen el seno, y ponen curvas 
atrayentes en el cuerpo delgado, an-
guloso y feo. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito nep-
tuno 91, en todas las boticas, sien-
do su efecto inmediato, un comple-
to éxitp, porque las carnes y las 
fuerzas nacen inmediatamente, sin-
Abascal, José ; Alvarez, J e sús ; A l -
varez, Amador; Alvarez, Amador; 
Alvarez, José Mar ía ; Alvarez, Alf re-
do; Alvarez, José ; Araujo, Eugenio; 
Arrieta, Elov. 
B 
Bacalo, Ani ta ; Baiges, Francisco; 
Pllomena; Blanco, Emilio; 
Blanco, Andrés ; Blanco, José ; Baña, 
I Manuel; Bobillo, Manuel; Brunet, 
! Aurelio. 
C 
Cáceres, Melchor; Cáceres, Mel-
j cho; Cáceres, Melchor; Cáceres, Mel-
l cho; Cano, José ; Callejo, Emiliano; 
| Campos, Dolores; Camporredonde, 
, Abelardo; Casan, Enrique; Castaño, 
i Enrique; Castrillón, Evaristo; Gastri-
( llón, José Mar ía ; Cayado, Bernardo; | 
Crespo, José ; Climen, Francisco; Cu-
bas, Juan; Curbelo, José María ; Cu-
i deiro, Francisco. 
i D ! 
Deshsamps, Enrique; Díaz , oJsé ; 
Diez, Nicolasa; Diego, José R. de; 
Domínguez, Antonio; Duran, Floren. 
, tina. 
Franco, Teresa; Fernández, Arse-
nio; Fernández , Bernardo; Fernán--
dez, Genoveva; Fernández, Mar ía ; 
j Fernández , Modesta; Fernández, 
| Abencio; Fernández, María ; Fer-
! nández, Concepción; Fre i ré , Alonso; 
I Ferreiro, Manuel; Fojaco, Juan; Fol-
J gueira, J o s é ; Folgueira, José. 
G 
García, Ii-ene; García, Blas; Gar-
cía, José ; García, Mar t ín ; Graña, Jé -
sús ; Garro, Francisco; Garrido, Ben-
tiendo una nueva vida, la mujer de- j amín ; Garirdo, Antonio; Ruilhamo-
bilitada que las toma, porque son re- i lonu, Mar ía ; González, Antonio José ; 
constituvente efectivo v ráüido. i González. Faustino: Gómez. José. Ció. 
mez, Salvador; Goyanes, Feliciano;! 
Guasch, Juan; Gutiérrez, Felipe. 
H 






I Jubera, Angel. 
i • L 
Lago, Cándida; Linares, Seberiano; 
j Lodeiro, Daniel; López, Francisco; 
I López, Francisco; López, José ; Ló-
' pez, Ramón; López, Nicanor; López, 
Ramón; López, Ramón; López, A n -
drés; Losada, José. 
L L 
Llanas, José ; Llanes Ramón, para 
Antonio Pantijo; Lloreda, Elíseo. 
M 
Mart ínez, Román; Martínez, San-
tos; Mart ínez, Manuel; Mart ínez, Se-
rapio; Melchor, Lorenzo E.; Menén-
dez, José ; Menéndez, Herminio; Me-
néndez, Manuel; Míese, Margarita; 






Palensuela, Francisco; Pampín, Jo-
sé; Pereira, Concepción; Pérez , V i d 
tor; Pérez . Mariano; Pray, Gumer-
sindo, Piedra, Luis; Piñol, Juan; 
Prieto, Juan; Prieto, Baltasar; Prie-
to, Ignacio; Prieto, Ignacio; Prieto, I 
Antonio; Ponsa, Manuel; Poli. Ale-! 
jandro; Pujol, Isabel; Pulido, Ernes-1 
to; Pulido, Ernesto. 
R 
Raga Julieta, Ramudo, Salvador; 
Raí , ttarnÁn* Ribas. Antonio: Rico 
Y JARDIN: GENERAL 
Y SAN JULIO. Avellaneda, Pedro; Becino, Leopol-
do; Castro, Francisco; Castro, Rogé , i _ , ^Aft-, •«M»1*.i.» 
LA CURA DE LA UVA 
SE PUEDE EFECTUAR EN CUBA, usando él Zumo de uva 
CALWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado én 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante bace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios litros) cuartos y octavos de pin-
tas, en lodos los establecimientos de víveres finos, j ail por ma-
yor sus importadores: 
J. M. BERRIZ e Hijo, Reina, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821.-Apartado 604 
C 2651 3t-15 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
¡ N r o e y d i c a z e n l a G O N O R R E A . 
D1AKIO D E L A M A K I N A HABANA, MIJEKÜOLES 16 D E JUNIO D E 1915. 
^AMAGÜEY.—Como un testimonio de que el Sanatorio de la "Colonia 
Española" es completísimo, he aquí la vista del Necrocomlo de dicha 
casa de salud, para los casos f átales. 
Camagüey 
Jun io 14. 
Notas rel igiosas. E l l l u s -
t r í s t m o y R v d m o . s e ñ o r 
Obispo. 
H a regresado de su Santa Pas to ra l 
V i s i t a el I l u s t r í s m i o y R e v e r e n d í s i -
m o s e ñ o r Obiispo. 
E l d i g n í s i m o Pre lado r e c o r r i ó los 
pu'e'Mos de Si toanicú, Cascorro, M a r -
t í y G u á i m a r o . 
Acoorupañó aJ Diocesano en ca l idad 
de Secretario de V i s i t a el i l u s t r ado , 
bondadoso y e jempla r Sace í -do te Re-
verendo A n g e l Bonet , per teneciente a 
la esclarecida Orden de San J o s é de 
Calazans. 
E l Pre lado viene s a t i s f e c h í s i m o de 
eu v is i ta . 
E n todos los pueiblos vis i tados f u é 
c u m p l i m e n t a d o po r las au tor idades y 
vecinos-
Las c o n í i r m l a c i o n e s adminiaítTiadasi 
pasan de dos mi l l a re s . 
E n todas las localidades r e c o r r i -
das se acercaron a la Sagrada Mesa 
g ran n ú m e r o de personas. 
E l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s en los Escolapios. 
Los magnif ic ientes cultos of renda-
dos en ed t e m p l o de los Escolapios 
que este a ñ o h a n sobrepujado en es-
p lendor a todos los hasta aho ra efec-
tuados, t u v i e r o n ayer d i g n í s i m o re-
mate . 
P o r l a m a ñ a n a sa l ió S. D . M . en 
p r o c e s i ó n . 
L a P r o c e s i ó n r e c o r r i ó las calles 
de M a r t í , R e p ú b l i c a , Es t r ada P a l -
ma, Ave l laneda y Parque de Padre 
Pablo F r í a s -
E n la p r o c e s i ó n desfilaron l a Co-
f r a d í a de la " P í a U n i ó n , Madres Ca-
t ó l i c a s , A d o r a d o r a s de M a r í a Repa-
r ado ra y Cabal leros C a t ó l i c o s P r á c -
t icos Adoradores del S a n t í s i m o " y 
g r a n n ú m e r o de damas y Caballe-
ros. 
D u r a n t e el t rayec to h a b í a n l evan -
CAMAGÜEY.—El sanatorio de la Colonia Española constituye un soberbio edificio que contribuye al embe-
llecimiento de aquella amable ciudad: las oficinas del administrador están instaladas en la entrada del 
edificio. ' 
Tejidos, Sedería y confección de 
Sombreros para señora y niña. Quien 
con más tí tulos que ella, que perte-
aeciendo al género chico, puede ofre-
cer tan grandioso surtido ©n telas de 
Fantasía y ¡Asómbrense ustedes! que 
i pesar de la conflagración europea 
sea todo nuevo, de ú l t ima novedad y 
sin alteración de precio. A úl t ima ho-
ra. Encajes y Broderies. Sola de lo 
más moderno. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
TEL. A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
Escuelas de Sao ü i í s Boozega 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
I-as m ñ s sanas por su Inmejorab le 
s i t u a c i ó n - Cuentan con extensos te-
r renos a l a i re l i b r e para el recreo de 
los a lumnos . M o r a l i d a d e higiene ab-
solutas. Especia l idad en l a n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diar ias de I n g l é s pa ra Internos. 
Clases noc turnas para adul tos . Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Francisco R. del Pueyo, 
t idó. en F i l o s o f í a y Le t ras por la U n i -
vers idad de Zaragoza. 
Cal le 2a. ent re Lagxieruela y Ger t rud i s 
P i d a u n prospecto. V í b o r a . 
C 2311 ZSt-27 
asaicros 
Junio 6-
H o y f u é conducido a este pueblo el 
c a d á v e r del que en v ida se l l a m ó M a -
t í a s Seija, n a t u r a l de Canarias , e l 
cual se e n c o n t r ó en el a r r o y o del I n -
dio. 
E l Juzgado conoce del caso. 
Hablase de la c o n s t r u c c i ó n de u n 
nuevo cen t ra l azucarero en esta zo-
na, el que v e n d r á a l l ena r u n v a c í o 
grande en béne f l c io de los colonos 
chicos, los cuales po r la abundanc ia 
de c a ñ a , l l evan una veda l á n g u i d a . 
Si se conf i rma la no t i c i a t e n d r é a l 
cor r ien te a los lectores del D I A R I O . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Güines 
Jun io 13. 
r r r a « l a d o suspendido. 
E l trasilado del modesto cuanto 
t r aba jador P. Mateo Suánez , Tenience 
Cura die esta p a r r o q u i a para l a de C í i -
r a en p rop iedad del vecino pueblo de 
San J ^ s é de las Lajas , ha sido dejado 
sin efecto has ta nueva o p o r t u n i d a d . 
Es de sentirse m á s que p o r el i n t e -
resando, por los c a t ó l i c o s de San J o s é , 
ya que e l P. S u á r e z es representante 
d i g n í s i m o y entusiasta de l a Igles ia , 
£5 33 u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Propietaria de las Cervecerías 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o i r 
La junta directiva de esta Compañía acordó un reparto de CUA-
TRO PESOS VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EN ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadragésimo seg-undo dividendo activo, a 
os que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en esta^ oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
C. 2619 7d.—11. 7t.—11. 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR Y M I S S E H C I L U DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i h c í p á l e s F a r m a L c i a i y t ) r o ¿ u e r f a , s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A á u i a r , y O b r a p í a 
con el cua l ellos se h a b í a n de sent i r 
orgullosos. 
l i a fiesta de l á r b o l . 
Ayer , con bastante l uc imien to , a u n -
que no con el de a ñ o s anter iores , f u é 
celebrada por los a lumnos de las es-
cuelas p ú b l i c a s de a q u í la 'Fiesta del 
A r b o l " , s e m b r á n d o s e var ios de é s t o s 
en el r e c i é n inaugurado pa rque As -
ber t . 
V a r i a s de las m á s aventajadas 
a lumnas r e c i t a r o n bonitas p o e s í a s 
alusivas a l acto, a cuya t e r m i n a c i ó n 
el cu l to . Inspec to r Escola r s e ñ ̂ r 
H u e r t a , p r o n u n c i ó u n bello discurso 
que los concurrentes todos ap laud ie -
r o n . 
IViños que fal lecen. 
E n t r e el crecido n ú m e r o de n i ñ o s 
de ambos sexos fal lecidos en est^s 
d í a s entre nosotros, se encuen t ran los 
de nuestros amigos m u y estiimados 
d o ñ a E l v i r a Marcas y Rafae l Prado , 
y d o ñ a I r en e R o d r í g u e z y Franc i sco 
V a l l o , competente y laborioso Secre-
t a r i o de nuest ra a d m i n i s t r a c i ó n m u -
n ic ipa l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Fijos para Siempre 
Las muchachas que se ponen en 
sus tocadores polvos de novia; no 
necesitan llevar moterita a las fies-
tas y paseos, porque los polvos de 
novias, que son muy perfumados, se 
f i jan de ta l manera que siempre cu-
bren la tez con la misma intensi-
dad. Por eso las muchachas los pre-
fieren a todos los polvos. 
tado dos a r t í s t i c o s y p ra fusamente 
i l uminados dos al tares, uno en l a ca-
l le de l a R e p ú b l i c a en el f ren te de 
l a casa de los esposos V i l a p l a n a - V a -
rona , y ot ro en l a calle^ de Aveadane-
da en la m o r a d a de l a s e ñ o r i t a E l v i r a 
de la Cerda. 
E l i l u s t r ado Padre R a m ó n Rliera, 
D i r e c t o r de los cul tos a l Sagrado Co-
r a z ó n , puede sentirse satisfecho p o r 
la magnif icencia , esplendor, b r i l l a n t e z 
y recog imien to con que h a n resu l t a -
do las funciones todc.3 del Sagrado 
C o r a z ó n en e s t é a ñ o debido a s ü i n -
cansable l abor pot l a p r o p a g a c i ó n d é 
la fe. 
l í o s cu l tos a San A n t o n i o . 
Aye r , con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d 
del glorioso San A n t o n i o de Padua 
( e l Santo d é m i fiesta o n o i m á s t i c a ) 
t u v i e r o n l uga r solemnes í n i s á s can-
tadas en la Santa Ig les ia Ca tedra l , 
Teimiplo de los Escolapios, San J o s é , 
Soledad, Convento de los C a r m e l i -
tas, Santa A n a , San J u a n N é p o m u -
ceno, Cris to y C r i d a d . 
Los cultos ofrendados en l a I g l e -
sia de la S o l e d á d fue ron suntuosos, 
lo m i s m o que el novenar io . 
E n la Salve Grande c a n t ó una p le -
ga r i a la t e l l i s i m a d a m i t a M a r í a Te-
resa M o r ó n . 
E n la fiesta c a n t ó él Ave M a r í a l a 
seductora daimita " T a c i t a " Cabada. 
E l eminen te orador g l o r i a de C u -
ba, Reverendo R ica rdo Ar teaga , p r o -
n u n c i ó b r i l l a n t í s i m a p e r o r a c i ó n -
X o t a s sociales. E n e l r o o f -
f í a r d e n de l H o t c í C a m a -
g ü e y . 
E l s á b a d o p o r l a n o c í l é tuVo l u -
gar en el " r o o f - g a r d é n " del suntuoso 
H o t e l C a m a g ü e y " l a fiesta con que l a 
sociedad c a m a g ü e y a n a festejaba a l a 
b r i l l a n t e y cüil tá o f ic ia l idad del R e g i -
m i e n t o de g ü a r h i c i ó n en esta P r o -
v inc ia . 
L o d e s a p a c i b l é del t i e m p o no f u é 
ó b i c e p a r a res tar b r i l l an t ez a l a fiesta. 
E n los anales de las fiestas de l g r a n 
m u n d o c a m a g ü é y a n o s e r á escrito en 
p á g i n a d i a m a n t i n a esta " s o i r é . " 
F ies ta en su d ó b l e aspecto, social 
y briDlante. 
L o s in ic iadores t r i u n f a r o n en t o d a 
la l i d . 
Y l a sociedad c a m a g ü e y a n a e l e v ó 
m á s a ú n su n ive l de cultui-a. 
E n l a sociedad p o p u l a r de 
Santa. Ceci l ia . 
L a p r i m e r a fiesta de " C a r h a v á l -
Sanjuanero" ofrecida en la cu l t a y 
s imipá t ico b e n e m é r i t a sociedad P o p u -
l a r de Santa Cecil ia , b r i l l a n t í s i m a . 
N o hay o t r a frase con que pode r l a 
clasificar. 
Aque l los sai lonés a r t í s t i c a m e n t e de-
corados fue ron a lbergue de la be l le -
za, d i s t i n c i ó n y a l e g r í a . 
" M o m o " ha sentado sus reales en 
los salones de l a "Popu la r . " 
Y como la de anoche s e r á n todas 
las ñ e s t a s bailables de este San Juan . 
Es u n elemento que s iempre t r i u n -
fa. 
E n F l o r i d a . Ex igenc i a de 
d ine ro . 
E l hacendado s e ñ o r Oscar Or t i z , 
r e c i b i ó exigencias de dinero. 
E l a u t o r de la exigencia f u é dete-
nido. Se n o m b r a G ü i l l e r m o Bas t ida . 
I n g r e s ó en la c á r c e l . 
P o r el Juzgado de I n s t r u c c i ó n se 
ha dictado el opor tuno auto de p r o -
cesamiento. 
Tres t i ros . 
E n el Paseo de Pueyo le f u e r o n 
hechos tres disparos de a r m a de fue -
go a F i l i b e r t o R i v e r ó n . 
Prac t icadas invest igaciones po r l a 
P o l i c í a , se c o m p r o b ó q u é los dispa-
ros fue ron hechos p o r M a m e r t o F o n -
tes, pero no fue ron d i r ig idos a perso-
na de te rminada . 
Fontes d e c l a r ó que los disparos 
fue ron hechos a u n per ro que le v i -
no enc ima pa ra morder lo-
U n m u e r t o . 
E l j o v e n A n t o n i o Seijo Acos ta f u é 
a r ro j ado del cabal lo que montaba . 
Oonducido a su l o m i c i l i o f a l l e c i ó 
a las pocas horas. 
A r r o l l a d o . 
E n el Parque de A g r á m e n t e f u é 
a r r o l l a d o po r u n a u t o m ó v i l que gu i a -
ba He rmeneg i l do Ramos, el joVen 
Juan Picapiedra , que guia/ba urt co-
che. 
M u j e r que muerde . 
R a m o n a R i v e r o le f u é enc ima a 
CAMAGÜEY.—Magníficos, elegantes y espaciosos Pabellones de medici na y cirugía del Sanatorio de la "Co-
lonia Españo la" que en otras ocasiones ha sido elogiada por el D I A R I O . 
J o s é Guer re ro y le d ió u n a m o r d i d a 
que n e c e s i t ó de asistencia f a c u l t a -
t i va . 
Guer re ro t r a t ó de qu i t a r a R a m o n a 
u n h i j o suyo de dos a ñ o s de edad. 
Kobo-
E n el garage de l a cal le de Santa 
Rosa se h a efectuado u n robo de 
gemas y accesorios de a u t o m ó v i l e s . 
E l t en ien te de P o l i c í a D a v i d O l a z á -
bal d e s c u b r i ó los autores y efectos 
robados. 
M e n o r g ravemente les iona-
do. 
E l m e n o r Pedro Ba laguer f u é a r r o -
jado del cabal lo que m o n t a b a en 
la calle de A n t o n i o Luaces, c a y é n -
dole enc ima la cabalgadura . 
E l m e n o r f u é curado en l a casa de 
Socorros . 
Su estado es de gravedad . 
R O J I T A S . 
Canasí 
Jun io 7. 
Ve lada Esco la r . 
E n la escuela de n i ñ a s de este pue-
blo , f u é ayer u n d í a de j ú b l i l o p a r a 
las a lumnas , para sus padres y so-
bre todo pa ra las profesoras s e ñ o r i t a s 
E l a d i a G o n z á l e z , R i t a Espinosa y se-
ñ o r a Dolores H e r n á n d e z v i u d a de 
Campos-
L a concur renc ia f ué t a n numerosa 
que r e s u l t ó m u y p e q u e ñ o el loca l . 
A b r i ó l a velada la s e ñ o r i t a G o n z á -
lez, quien con f a c i l i d a d de pa lab ra 
m a n i f e s t ó a los padres de f a m i l i a el 
deber que t i enen de m a n d a r a sas 
hi jos a la Escuela y a que el Estado 
paga todos los gastos p a r a que t a n -
to los r icos oemo los pobres t engan 
medios de poder aprender . 
A ñ a d i ó que su m a y o r gusto es ver 
su au la l lena de d i s c í p u l o s . 
L a s e ñ o r i t a G o n z á l e z f u é j u s t a m e n -
te aplaudiida. 
D e s p u é s can t a ron las n i ñ a s y r ec i -
t á r o n s e boni tas p o e s í a s . E l extenso 
p r o g r a m a combinado se c u m p l i ó en 
todas sus partes . Las a lumnas de 
la escuela m e r e c i e r o n las mayores 
celebraciones- Sentimos que la f a l t a 
de espacio nos i m p i d a p u b l i c a r sus 
nombres . 
L a s e ñ o r a Dolores H e r n á n d e z ce-
r r ó b r i l l a n t e m e n t e la ve lada con u n 
discurso dando las gracias a las A u -
toridades y a l p ú b l i c o ñ o r su asisten-
cia a l acto. 
E l c e n t r a l "San J u a n B a u -
t i s t a . " 
A y e r tuve el gusto de sa ludar a 
mis buenos amigos en el cen t r a l "San 
Juan Bau t i s t a " , s e ñ o r e s Franc isco 
F e r n á n d e z A g u i r r e , uno de los d u e ñ o s 
de dicho cen t r a l y J o s é Franc isco 
CAMAGÜEY.—Todos los que visita a el Sanatorio de la Colonia Españo-
la elogian la ga le r ía central del pabellón, por lo magnífico de su 
construcción y de su comodidad. , 
Nodarse, m a y o r d o m o del m i s m o , qu i e -
nes me p a r t i c i p a r o n que el d í a 31 del 
pasado mes t e r m i n a r a n la zafra, ha -
biendo m o l i d o 2 m i l l o n e s 741 m i l 196 
a r robas de c a ñ a , con u n t o t a l de sa-
cos elaborados de 20 m i l 800. 
T ienen a d e m á s 21 caba l l l e r í a s sem-
bradas de c a ñ a de f r í o y 7 de p r i m a -
El Asmático 
WATERLOO 
Ya se ha puesto a la venta él li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E[ centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de seña lar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gii del Real, da garan-
t í a de un trabajo concienzudo, aere-
no y amenísimo. 
El éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vendo el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wüson, en la 
l ibrería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la' librería de 
Jorge Morlón, frente ^ al Teatro Mar-
t í ; en "La Pluma de Oro", Prado 
número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 68; en la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Fernando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
todos los agentes del D I A R I O en el 
interior de ¡a República. 
El nrecio es de $1 txlni*. 
i 
ha recogido en el lecho» pero a poco, cuando él sueño comenzaba a posar aobn ras oJíjs; 
la tos, el sscudimíento do una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ka necesitado dejar ol lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado» 
«e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asm». Breve tra». 
ta mi Mito con eso preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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vera. 
Pa ra la zafra venidera , si el t i e m -
po les acompafla , piensan e ü a b o r a r 
28 a 30 m i l sacos de azúca , r . 




Jun io 11. 
IVuevo a l u m b r a d o . 
P a r a el mies de Agosto p r ó x i m a -
mente, se anunc ia el estaibleicámiento 
del a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
U n a c o m p a ñ í a compuesta p o r los 
s e ñ o r e s Jac in to M u j i c a y e l acauda-
lado haceaidado s e ñ o r A n t o n i o B a l -
cinldie, d u e ñ o dea centrail "San Ra-
m ó n " , p ro 'pónens ,e extender -en todo 
el t r ayec to desde Guanajay a é s t a , el 
a l u m b r a d o po r medio de u n cable, 
que p a r t i r á del n o m b r a d o Guanajay. 
L o s antecedentes que h.e podido re-
coger son los s iguientes: esta nueva 
c o m p a ñ í a , t o m a r á de l a de Havana 
Oentrail ,e l fluido que p o r medio de 
cables yacumuladores . e e t x n d i e r á n esa 
l í n e a , dando luz a dietinitos puntos, 
como son a l pueblo de M a r i e l , a l B a l -
near io de M a r t í n Mesa, a l cen t ra l 
"San R a m ó n " , a l pueblo de Quiebra 
H a c h a y no s é si t a m b i é n t o m a r á n 
corriemtie los centrales " A s u n c i ó n " y 
"Merced i tas . " 
Y o no puedo por menos que f e l i c i -
t a r a los s e ñ o r e s refer idos p o r t a n 
laudaible idea, y p o r el beneficio que 
r e c i b i r á nuiestro pueblo . 
Que no desmayen en su proyecto . 
Acc iden to a u t o m o v i l i s t a . 
U n a de las guaguas au tomóvi i l e» 
que b a c e n ' s u servicio desde Guana-
jay hasta B a h í a Honda , perteneedem-
tes a la poderosa c o m p a ñ í a die! s e ñ o r 
A l b e r t o Espinger , a l hacer el reco--
r r i d o desde B a h í a H o n d a a. Guana-
jay , y a l l l ega r a i Puente conocido por 
"Guabina" , en el k i l ó m e t r o t res de 
la ca r re te ra que une a este pueblo con 
Guanajay .estuvo a p u n t o de chocar 
con u n a careta de c a ñ a . 
_ E l "chaf feur , " Ceci l io A r r a s t í . a 
viendo que era seguro u n choque con 
la carre ta , t r a t ó do a r r imar se hacia 
la derecha del puente, pero con t a n 
mala suerte, que el eje y las ruedos 
fieianteras chocaron con la p e s t a a ñ de 
la ba randa del mencionado puente, 
quedando - la guagua recostada a 1* 
mencionada ba rnd . 
N o se t u v o que I m e n t a r desgracias 
personales, pero expe r imen ta ron los 
pasajeros u n fuer te susto. 
L a guagua r e c i b i ó " a v e r a í s de 
guna i m p o r t a n c i a . 
E l conduc to r de la guagua, s e ñ o r 
Pedro A l f a r o , se d i r i g i ó a l cen t ra l 
"Mercedi tas" y puso u n t e l eg rama a i 
s e ñ o r A r a ñ a n d o V a l d é s , digno Adimi" 
nistradoT de la é m p r e s a , qu ien mo-
mentos d e s p u é s en l a m á q u i n a a u x i -
l i a r de l a l í n e a , s a l i ó p a r a dicho lugar 
con piezas de repuesto.* 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F l l f i n • Anuncios en perió-n l l rtA dicos y revistas. Di-' í f I P - " « tKijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
• C U B A 66,— los anunciantes. 
Teléfono A-4937. 
f 
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Eficantados de haber Dscldc, porque tomamos . . . . . . 
A B A N E R A S 
xa l a 
G r a n F i e s t a e n t i n I n g e n i o -
Fiesta que será el sábado. 
La primera a que asisten, desde su 
traslado á Durañona, el Presidente 
de la República y su elegante esposa. 
En su honor ha sido organizada 
para celebrar la curación del primo-
génito adorado, el simpático y muy 
inteligente Mayito Menocál, a quien 
pronto saludaremos ya repuesto to-1 
talmente. i 
El general Rafael Mcmtalvo, al j 
ofrecerla, quiere rodearla en su ce^ | 
lebración de todos aquellos detalles 
qué en el pasado reunían las ya olvi-
' dadas fiestas de nuestros ingenios. 
Fiestas típicas, de gran esplendi-
dez, que han quedado en el recuerdo 
de las costumbres de antaño. 
A ellas volvemos alguna vez la vis . 
ta para evocación del fausto y opu-
lencia de hacendados cubanos inolvi-
dables. 
E l central Habana, del que es con-
dueño y es administrador el gene-
ral Hontalvo, alza süs torres en esta 
provincia de la Habana, allá, por el 
término de Hoyo Colorado y á distan-
cia que puede salvarse én automóvil, 
sin excesos de velocidad, en algo 
más de una hora. 
Es el antiguo ingenio Lucía de don 
Perfecto Lacoste. 
En su hermosa casa de vivienda, 
rodeada de jardines en una vasta ex-
tensión, será la fiesta del sábado. 
Consist irá en una comida. 
Y dispuesta és ta bajo las frondas 
de pintoresca arboleda, toda ilumina-
da con farolitos venecianos, y en me-
sas de seis cubiertos que cada una 
se dis t inguirá por el color de las f lo -
res que le sirvan de adorno. 
Una orquesta de cuerdas i rá des-
de la capital para el baile que ha de 
seguir, como un epílogo de alegría , a 
la comida. 
. Los invitados llenan una larga lis-
ta en la que aparecen matrimonios 
elegantes en gran mayoría . 
No daré hoy la relación. 
Quiero reservármela para la rese-
ña que me propongo dar ©n mis Ha-
baneras del día inmediato escrita 
desde el mismo ingenio, en ambiente 
propio, al calor y las impresiones de 
momentos que prometen ser delicio-
sos. / 
Aunque el mayor número dé los i n -
vitados Va en automóvil , he oído ase-
gurar, y solo lo consigno^ a t í tulo de 
rumor y por estímulo de información, 
que el General Menocal con su dis-
tinguida familia y un grupo de sus 
ínt imos se propone i r a bordo del 
Hatüey desde la Capi tanía del Puer-
to hasta él embarcadero que tiene 
en la costa aquella gran finca azu-
carera. 
U n aliciente más , entre las emo-
ciones del paseó mar í t imo, de la fies-
ta del sábado. 
Del Unión Club. 
Era ayer en el seno de la elegan-
te sociedad el tenia dominante de las 
conversaciones un trabajo periodísti-
co valiosísimo. 
La historia del Club trazada en 
párrafos vibrantes, en las columnas 
del Heraldo de Cuba, por el señor 
Rafael María Angulo. 
Bella prosa. 
La prosa de quien ha dado tan re-
petidas muestras de manejar la plu-
ma con la misma galanura que la 
palabra. 
Todos, al llegar anoche al Club el 
féeñor Angulo, lo saludaban como j e 
í merecía. 
Con una felicitación. 
A propósito del Unión Club diré 
que la comida de mañana, así o.omo 
ya todas, en lo sucesivo, las del ve-
rano actual, se celebrará en la azotea 
del edificio social. 
U n improvisado roof garden que 
h a r á más agradable la reunión. 
Y para la tarde del viernes están 
invitados los socios del Unión Club a 
la conferencia que dará en aquellos 
salones el glorioso campeón José 
Raúl Capablanca. 
Versa rá sobre el ajedrez. 
* * * 
Acabo de saberlo. 
Julia de la Guardia, en vías como 
se hallaba del mal que la tuvo re-
cluida durante varias semanas, ha 
sufrido una recaída que la obliga de 
nuevo a una postración absoluta. 
Noticia que será un sentimiento 
para los muchos amigos y muchos ad-
miradores de la bellísima señori ta . 
* * * 
Una fiesta de arte. 
Es la de mañana , en el Conserva-
torio Nacional, organizada por el jo-
ven violinista Casimiro Zertucha con 
el concurso de la señori ta Dulce Ma-
r ía Serret. 
Una pianista, la adorable Dulce 
María , de admirables facultades. 
Muy selecto el programa. 
Esta noché. 
La cita es para el Nacional. 
Primera noche de moda de la nueva 
temporada cinematográfica de Santos 
y Art igas. 
Lleno seguro. 
Enritjue F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos los art ículos. Muchas novedade». 
Cuadros y L á m p a r a s 
¡ ¡ ¡ E l c a l o r e s i n s o p o r t a b l e ! ! ! 
¿NO A P E T E C E U S T E D TOMAR UN H E L A D O ? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas, acuda 
a refrescar, con la seguridad que quedará Satisfecha, a 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
¡ ¡ ¡ E l r e f r e s c a r , l e e s c o n v e n i e n t e ! ! ! 
ADTISTICA? 
P A R A IfiS DAHAS 
VECITA -JQYELUIA3 
P r o d i g i o s d e l a M o d a 
Lo son evidentemente los artículos de confección, que, como una oleada 
de alta novedad, difundirán desde hoy una nueva modalidad de la ele-
gancia, respondiendo al grito del día lanzado por ese selecto contin-
gente que, entre la buena sociedad Neoyorklna, constituye la escogidí-
sima avanzada de la moda. 
¿Cuándo nuestras playas, a las que los rigores estivales hacen afluir 
tan brillantes pléyade de familias distinguidas, han sido la insuperable 
síntesis de elegancia que este año, por obra y gracia de nuestros com-
pradores, ha de resplandecer en ellas? 
S a y a s d e t a f e t á n , d e w a r a n d o l y d e m u c h í s i m a s t e -
l a s m o d e r n i s t a s , e s t i l o " P L I S E S O L E L L " f o r m a c i r c u l a r e n 
p r e c i o s o s c o l o r e s , e n t r e l o s q u e r e s a l t a e l c o l o r a r e n a , l l a -
m a d o a e j e r c e r u n a t i r a n í a s o b r e e l g u s t o a c t u a l 
V e s t i d o s S a s t r e 9 d e P a l m - B e a c h ( i n c o m p a r a b l e s 
p a r a p l a y a s ) e n p i q u é , w a r a n d o l e n i n ñ n i n i d a d d e t e l a s 
n o v í s i m a s . 
T r a j e s d e f a n t a s í a , d e m u s e l i n a , o r g a n d í y d e 
o t r o s g é n e r o s o r i g i n a l e s , m o d e l o s i m p e r i o y P o m p a -
d o u r . 
iCuántos detalles omitimos! 
Bastarían para despertar una alucinante curiosidad; pero son tantos 
y tan diversos, tan primorosos, tam.... 
Tendrá Vd. feliz ocasión de admirarlos honrando con su visita a los 
A l m a c e n e s d e N C A N T O 
S O L I S , H n o . Y C i a . - G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
L a " F e n u n e C h i c a 
L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la l ibrería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae cotno siem-
pre las ú l t imas creaciones de los ta-
lleres ^más afamados de Par í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la l ibrería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Beiascoaín 32, B, Teléfono , A-5893. 
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N o t i c i a s 
LAS OBRAS S A N I T A R I A S PARA 
CARDENAS. 
La Secre tar ía de Sanidad, habida 
cuenta de que el Ayuntamiento de 
Cárdenas, no ha incluido en su futu-
ro Presupuesto las cantidades sufi-
cientes para las obras Sanitarias cu-
ya ejecución le fué recomendado por 
aquel departamento, ha reiterado a 
la de Gobernación su aludida orden, 
y esta ú l t ima encarece al Organismo 
Municipal citado, de cumplimiento a 
lo dispuesto por la Sanidad, aunque 
para llevarlo a cabo tenga que recu-
r r i r a un Presupuesto extraordina-
rio. 
E N E L " H A V A N A POST" 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana por el doctor 
J iménez , Aurelio Baliño, natural de 
los Estados Unidos, fotógrafo y ve-
cino de A t a r é s letra B. 
Presentaba una luxación de la ar-
ticulación del radio y escápulo-hume-
ral izquierda, la que le fué desva-
necida por el cloroformo. 
Manifestó Baliño haberse causado 
la lesión trabajando en los talleres 
del "The Havana Post." 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra esta m a ñ a n a no pudo celebrarse 
por falta de "quorum." 
Concurrieron muy pocos conceja-
les. 
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Mande su anuncio al DIA* 
RIO D E L A M A R I N A . 
N e c r o l o g í a . 
Han fallecido: 
En Caibarién, la señora Teresa Ca-
r r i l lo viuda de Ortiz. 
En Cienfuegos, la señora María 
Leiva. 
En Sancti Spír i tus, la señori ta 
Carmelina Mendoza y Reyes. 
En Camagüey , la señora Mar ía 
Agui lar viuda de Morell . 
En Guantánamo, don Juan Castrl-
ohi Mata. 
I 
D I A Z Z L E Y V A Y 0 . A A T A D E R O « 6 
N o t a s V a s c o n g a d a s 
LA PREOCUPACION DEL DIA. E L ESTUDIO DEL I N G L E S 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso c o m p i l o de Inglés , Teñe* 
doria de Libros, Taquigraf ía , Mecano grafia y Ley Comercial, CASA Y 0 6 -
M I D A , $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e informació n completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE R^ARI A PELAEZ. Habana 
ECTACULO ^ " " I ""• > ' 
L 
NACIONAL.—Hoy. Estreno de la 
gran película "La taberna negra," 
"Cuadros técnicos de la guerra euro-
pea" y "Capricho moral ." 
PAYRET.—La popular compañía 
de Alhambra dirigida por Reaino Ló-
pez. Programa: "Aliados y Alema-
nes," "T i t t a Ruffo en la Habana." 
Mañana, estreno "La Niña Bonita." 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela Espigúl-Diaz. "Carne a plazos," 
"Lluvia de Chauffeurs" y " ¿ D ó n d e 
es tán los hombres?" 
MARTI.—"Estuche de moner ías ," 
"Miss Helyett" y "La carne ñ a c a . " 
COMEDIA.—"Los corridos" y "La 
cigarra." 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — " L a venganza del 
dominó negro" y " U n héroé silenció-
so." ' u l - i i a i V í ^ l 
N U E V A INGLATERRA. — "La 
revancha de Brown" y estreno de 
"Sacrificio" por Enrique Borrás . 
L A R A . — " L a másca ra de lá muére-
te" y los capítulos 17 y 18 dé " E l 
misterio del millón de pesos." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. Cinco películas para los 
niños. " E l barquero del Danubio" y 
"La pres idiar ía número 121." 
PRADO.—"Con la muerte en los 
pies" y "Diego Corrientes." 
MONTE CARLO.—El cine orédi-
lecto de las familias. "La sortija de 
Camafeo," "Bajo el poder del Em-
perador" y " E l profesor y la pupi-
la." . . 
COLON.—"El robo del mil lón" y 
"La chispa." 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y n iñas . De venta én todas las 
tiendas de la Isla. • .. 
Al por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. eo C 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa elién-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO,** 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor es tán batiendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos sé 
lee la siguiente inscripción: "LOS ABANIQUEROS." 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y Pa r í s . -~ _ 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
" '~ "Los Abaniqueros." 
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—En esta Audiencia ha empezado 
la vista de la causa que sigue el 
Banco de Vizcaya contra el marqués 
de AciUona, presidente del Consejo 
de Administración de los ferrocarri-
les vascongados, por la publicación 
en mayo de 1913 de una hoja contra 
los consejeros y el director de dicho 
Banco. 
E l marqués , que es abogado, se de-
fenderá él mismo. 
E l acusador, en sus conclusiones, 
le atribuye los delitos de injuria y 
dos de calumnia, pidiendo para ellos 
cuatro anos y tres meses de destie-
rro a 25 kilómetros, cuatro meses de 
arresto y 6.000 pesetas de multa. 
—Una Comisión de La Ai'boleda, 
de la Asociación de León X I I I , ha 
venido a protestar ante el goberna-
dor civil por los atropellos de los so-
cialistas cometidos en las personas 
de los católicos. 
Le ha pedido tome medidas a f i n 
de que no se realicen las amenazas 
de repetir la agresión. 
E l gobernador les ha prometido que 
así lo hará , y ha ordenado que 28 
guardias civiles al mando de un ca-
pitán permanezcan allí. 
—Don Carlos Gasch, que había 
tomado en arriendo la plaza de toros 
de Vista Alegre, rescindió el contrato 
con la Junta administrativa de la 
plaza. 
Para esta entidad suponía un con-
flicto la rescisión, pues la Asocia-
ción de defensa de los matadores de 
toros la hacía responsable subsidia-
riamente del cumplimiento de los 
compromisos contraídos por Gasch 
pai-a las corridas de los días 2 y 9 
de mayo. 
Se le amenazaba con el "boycott" 
a la plaza, y, por lo tanto, con im-
posibilitar la celebración de las tra-
dicionales corridas de agosto. 
Ante tal situación se reunió esta 
noche la Junta y acordó hacer fren-
te a dichos compromisos, dando por 
su cuenta las corridas del 2 y del 9 
de mayo, contando con los ofreci-
mientos de la Diputación de eximirla 
de los impuestos por destinarse los 
beneficios a la Casa de Misericordia, 
que es la propietaria dé la plaza. 
—En la Sociedad " E l Sitio" dió 
una conferencia sobre el tema "La 
guerra europea y la neutralidad de 
E s p a ñ a " el rector de la Universidad 
de Oviedo, D. Aniceto Sala. 
Este señor pronunció un intere-
sante discurso, en que sin mostrar 
s impat ía por los aliados preconizó 
la conveniencia de que E s p a ñ a se 
mantenga neutral. 
Abogó por que los Estados neutra-
les de Europa, en unión de los Es-
tados Unidos y las demás Repúbli-
cas americanas, intervengan para 
imponer la paz. 
—En Baracaldo, los hermanos Ro-
drigo, Bernardo y Recaredo riñeron, 
y Recaredo disparó un t iro, hiriendo 
gravemente a Berna^-lo. 
A l oir la detonación acudieron los 
padres, desarrol lándose una escena 
de dolor. 
—-En Gallarta se ha celebrado un 
mi t in organizado por la Asociación 
de mineros de Vizcaya. 
Asistieron ios mineros de Gallar-
ta, de Ortuella y de San Salvador 
del Valle. 
Los oradores, entre ellos Pereza-
gua, dirigieron al Gobierno violentos 
ataques y censuras por su lentitud 
en resolver el problema íte las subsis-
tencias y la crisis de trabajo. 
Acordaron pedir al Gobierno el 
abaratamiento de las subsistencias y 
la apertura de obras públicas donde 
colocar a los obreros parados y evi-
tar que surjan desórdenes impulsa-
dos po reí hambre. 
H o m e n a j e d e g r a t i t u d 
Los distintos elementos favoreci-
dos por la ú l t ima Ley de Amnis t ía , 
preparan una gran fiesta popular pa-
ra el dia 20 del mes en curso, consis-
tente en un almuerzo-homenaje que se 
ce lebrará en los jardines de "La Tro-
pical". 
La comisión . organizadora que en-
tiende de este asunto, nos encarga 
hagamos llegar a los interesados to-
dos que con motivo de no hallarse el 
señor Presidente de la República en 
ésta capital se había transferido del 
20 dé Mayo para la fecha r r iba i n -
dicada. 
A s o c i a c i ó n k D e p e n d i e n t e s 
del Comercio delaHebana 
AMORTIZACION D E CEDULAS 
D E L PRIMER EMPRESTITO 
A la una de la tarde del dia, 30 del 
mes actual, t endrá efecto, en. el 'Ban-
co Español de la Isla de Cuba", el v i -
gésimo segundo sorteo para la amor-
tización del Emprés t i t o de $250,000, 
concertado con dicho Establecimiento 
en 1 de Ju1io de 1902. 
La amort ización se rá de treinta y 
tres cédulas de la serie A y noventa 
y nueve de la serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No 
siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7a que prescribe dos sor-
teos, uno por cada serie, y cada bola 
represente diez números consecuti-
vos, porque salta a la vista cotejan-
do dicha cláusula con latabla de 
amort ización que siendo unas vec^s 
impares las cédulas y otras mayor 
que los múlt iplos de diez las que de-
ban sortearse, no puede quedar este 
sortea sujeto a la elección de una bo-
la por cada diez n ú m e r o s ; por lo ex-
puesto, el Consejo del Banco acordó 
y la Directiva lo aceptó en 15 de No-
viembre de 1904, que se sorteen tan-
tas bolas como números de cada serio 
deba comprender la amortización, o 
sea en este caso 33 bolas para la serie 
A y 99 para la B, y en igual forma 
para los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio do 1915. 
E l Secretarlo, 
Isidro Bonavia 
11590 19-j t 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
R o b e s M a n t e a u x y C o r s e í s 
Inmenso surtido vestidos dé t u l 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad «íi 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, Teléfono A-1597. Habafta. 
C. 2613 16—16. 
Nunca es tarde 
Muchos se f iguran que por estar 
padeciendo desde años a t r á s de la te-
rrible neurastenia sexual, ya no pue-
den recobrar el vigor. Y eso es un 
error. Siempre el vigor vuelve al 
cuerpo, tomando las maravillosas 
grajeas flamcl que son eficacísimas 
contra el agotamiento. 
Siempre operan el cambio apete-
cido tomándolas metódicamente y en 
ciertos casos. 
Las venden todas las boticas acre-
ditadas. 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del Dr. Roux o el Pectoral de Larra-
zábal en las distintas formas que se 
presenta y con éxito seguro e infa l i -
ble. En Ddroguer ías y en Riela núm. 
99, se venden. 
P a r a l a s S e ñ o r a s 
Nada hay m á s eficaz para evitar 
los dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hcmatoge-
Hol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la forma más obsorbible los elemén-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además en 
la Neurosis, Anemia, vért igos, debi-
lidad general etc . 
En Droguer ías y Muralla 99, s« 
vende. 
H O T E L 
" D E L I C I A S D E L C O P E Y " 
M A D R U G A 
B A Ñ O S SULFUROSOS, FERRU-
GINOSOS Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E L C O -
P E Y " . . 
Para habitaciones dirigirse i AIEUIM 
MARQUEZ, qulea la dará Infames. 
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L a s o l u c i ó n del problema 
La vida miserable, triste y aburr í , 
da de los viejos desgastados, de los 
jóvenes destruidos por los derroches, 
de todos los impotentes, es tá sal-
vada, porque se conocen las pildora» 
vitahnas, que renuevan la juventud, 
dando prepotentes fuerzas a todo el 
mundo que las toma. 
Se venden las pildoras vitalinas én 
su deposito el crisol, neptuno y man-
nque y en todas las hoticaa y e* 
asombroso ver su éxito, en la ale-
gr ía que manifiestan los imootentea 
por ellas curados. 
P A G I N A SEIS . D I A R I O D E L A M A K 1 N A 
TRIUNFO DEL 
5§ 
o s e 
N O T A S A L A I R E . 
Zambomba. 
Señores hay que asombrarse y sos-
tenerse fuertemente para no caerse. 
Los "Havana Reds" según ha pu-
blicado ayer "La Prensa" se han da-
do ©n llamarse en la Patria del Ba-
seball, los "Champions de 1915." 
La bromita no es mala, pues es un 
gran reclamo para ellos, pero tam-
bién es un descrédito para los clubs 
cubanos, porque si los "Reds" se lla-
man champion con las grandes pa-
lizas que recibe hasta de club de co-
legio, que se de ja rán para los otros 
clubs. 
Y dirán los "fans" de la Patria, si 
esos son los champions, que serán los 
afamados "Habana," "Fe" y " A l -
mcndares." 
¡¡¡¡Pobreci tos!!!! 
John Me Graw ha anunciado que 
La r ry Me Lean ha sido separado de 
las filas de los Giants. Consecuen-
cia de esta determinación lia sido el 
disgusto sostenido en ©1 Lobby del 
hotel en que los Giants se hospedan 
en Saint Louis. Estando Kinsella, 
scout del team, y John Me Graw, en 
el Lobby, se presentó Lar ry y acusó 
al primero de que había inducido a 
Me Graw a suspenderle 10 días, lo 
que dió lugar á la reyerta que se des. 
arrol ló m á s tarde, en la que intervi-
nieron más de diez players. Se afir-
ma que Me Graw puso dos sillas sobre 
la cabeza de Me Lean. 
Las frecuentes pérdidas durante la 
semana pasada sufridas por el Rich-
mond, lo ha llevado a un descenso 
alarmante para los fans que siguen a 
Jack Dunn. E l Richmond ha caído al 
cuarto puesto de la Liga, desde el 
segundo lugar, de que era propieta-
rio. 
LOS MATANCEROS 
"Rayos X " y " l a Americana' . j u -
garon eldomingo en ios terrenos del 
Palmar. , 
Triunfaron los "Rayos" por un pe-
queño margen, es decir, 6x5. 
La anotación por entradas de este 
juego fué la siguiente; 
C. H . E. 
Rayos X . . 
l a americana 
Cárdenas y 
"home rum" 
. 023 000100—6 10 2 
. 001 000 040—5 12 2 
Fundora, batearon de 
A L P A R G A T A S 
P O N R E B O R D E 
Duffy Lewis, outfielder de los Red 
Sox, fué quien derrotó a los Tigers 
en el match del día once. Su hit , de 
la primera entrada, metió una carre-
ra, y su tiple, de la teixera, metió 
dos más . Después, en el ja rd ín , des-
tripó' todo batazo mal intencionado 
salido del bat de Crawford y Cobb. 
Boby Schang, de los Piratas (este 
no es el de los elefantes), es tá fuera 
de juego a consecuencia de las he-
ridas que recibió el día H en la p rác -
tica al bat. 
Everett Scott, short stop regular 
de los Red Sox, es tá fuera de juego, 
por haber sufrido una herida en el to-
billo, en el match del día antes, con-
tra los Tigers. 
TELF. M437 
A G U L L O . 
-9 
LA N O T A B L E TERCERA BA SE DE LOS YANKEES.—Esta foto-
graf ía es la del notable playcr Fr i tz Maisel, quien es tá jugando la tercera 
'base colosalmente, bateando mucho m ás que sus adversarios. 
Cura NEURALGIAS,̂ , 
Dolores, de CABEZA, \ 
de Oídos, de Muelas, \ 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S { 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o do l a Q u i n t a d e S a l u d 
" L A B A M C A R " 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y el" 
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
X. S a n N i c o l á s , 52. T e l . A - 2 0 7 1 . 
1054 6 30 j . t 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96Í) Tn 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a , C i r u j a n o d e l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. C o n s u l t a s : de 
l a 3. C o n s u l a d o , n ú m . (50- T e l é -
f o n o A - 4 5 4 4 . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jofe de la Clínica de venéreo y sífl-
ü» de la Casa de Salud "La Benéfi-
t«,M del Centro Gallego. 
Ul t imo prrocedimisnto en la splica-
ción Intravcnenosa del nuevo 606 ñor 
«e/ies. CONSULTAS de 2 a 4 
PKADO NUMERO T7. A . * 
D r . V e n e r o 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a -
des g é n i t o - n r i n a r i a s y S í f i l i s . C U 
n i c a p a r a a m b o s s exos , s e p a r a d a -
m e n t e . C o n s u l t a s de 4 ^ a 6, on 
N e p t u n o , 61. T e l s . A - 8 4 8 2 y F - l á 5 4 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . K s j i c -
o i a l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y d e l 
H o s p i t a l N ú m e r o i . C o n s u l t a s de 
2 a 3 e u G a l i a n o , ó 3 . T e l . A - 3 1 1 9 . 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U I I S T A 
G a r g a n t a N a r i z y O í d o s . C o n -
s u l t a s p a r a p o b r e s : .$1-00 a l m e s 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
•San N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o n o A - K 0 2 7 
11060 30 J . 
¡ L J . D E 
A B O G A D O 
M U Ñ A , a ú m e r s 8 7 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 9S 
so j 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o , 30. D e 2 a 5 . T e l . A - t s ^ 
d o c t o s l u í s mm tm 
A B O G A D O 
Bufete; Cirta, 43. TeiálanaA-SBl 
P R I S I O N E R O 
Asi está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in -
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus. cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores n i su-
frimientos, si toma el Ant i r reu-
mátic^ del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
E n todas las B o t i c a s 
El pasado domingo y en los terre-
nos de la "Salle Park" en el Vedado, 
fueron testigos los asiduos concu-
rrentes a aquéllos "grands" de la pa. 
liza tremenda que los chicos que ba-
jo las órdenes del insustituible ma-
nagers José Alvarez le daban a los 
del "Centro de Dependientes." 
Trece carreras por cuatro fué el 
resumen final y ello basta para dar-
una idea de cómo andar ían las l íneas 
"catolistas" por el terreno abierto. 
Con és t a es la tercera derrota que 
sufren los del "Dependientes' 'a ma-
nos de los dei "Círculo Católico," y 
por ta l motivo felicitamos al correc-
to y amable manager señor Alvarez. 
He aquí el Score de la paliza que 
le dieron los "católicos" a los "de-
pendientes." 
CIRCULO CATOLICO 
V. C. H . O. A . E. 
H A B A N A , M I E R C O L E S 16 D E J U N I O ITR i t ^ 
A S T U R I A S " 
J. Riera, 2b. , ,; 4 2 2 0 1 0 
C. Blanco, 3b. . . 4 1 1 2 1 0 
Español , cf . , , . 4 1 1 0 0 1 
Mart ínez, p . . , 3 2 2 1 4 0 
M , Rico, ss. . . . 3 2 1 2 2 0 
Y. Andía, I f y I b . 3 2 1 1 0 0 
Granado, I b . , . 3 0 3 6 0 0 
F. Andía, c. . . . 1 2 1 8 0 0 
B. Herrero, r f . . 2 0 1 1 1 0 
J. Alvarez, r f . . . 0 1 0 0 0 1 
Totales. . . . 27 13 14 21 9 2 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
V. C H . O. A . E. 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
clon mensual. Sale todos los Sábados 
con 32 páginas. :-: i - i { . . 
Ofic inas : PRADO, 1 0 3 . - A P A R T A D 0 1 0 5 7 - T E L E F O N O fl-3819 
T o d o s l o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , d e b e n s u s c r i b i r s e a e l l a , 
e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a d o r l a s i g u i e n t e b o l e t a : 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticianario) 
C. Baülant , ss v p 2 0 0 1 2 0 
J . Pagaroti, i f * , 4 1 1 1 2 0 
P. Riquclmc. i h . 2 1 1 6 0 0 
B. González 2b y e 1 0 0 4 0 0 
Pérez c y 2 b . . . 1 0 1 5 0 0 
Bousier, 3b y cf. 0 1 0 1 1 2 
Rodrigo, cf . . , 2 0 0 1 1 1 
J. Fontanilla, p „ . 3 0 0 0 2 0 
R. Latour, r f . . , 1 1 0 0 1 0 
González, 3b y ss. 0 0 0 0 0 0 
La Paz, 3b. . . 1 0 1 1 0 0 
Díaz, I b . M * 1 0 0 1 0 0 
Totales. . . . 18 4 4 21 9 3 
Anotación por entradas: 
Círculo Católico. . . 211 008 1—13 
Centro Dependientes 013 000 0— 4 
SUMARIO 
Two base h i t s ; J. Mart ínez y Ri-
quelme. 
Stolen bases: C. Blanco, 3, Baillant, 
F. Andía 2, Bousier. Y . Andía, Gra-
nado, Alvarez, J. Mart ínez, M . Ri -
co 2. 
Sacrifice hits: Granado, F. Andía . 
Double plays: Herrero y Granado. 
Struck outs: por P. Mar t ínez 4; por 
B a ü a n t l ; por Fontanill, 3. 
Bases por bolas: por Mart ínez , 6; 
por Fontanills, 2. 
Deod balls: por Fontanill , 1. 
Balk: por P. Mart ínez, 1. 
Passed balls: por Pei'ez 2. 
Umpires: Latour. 
Tiempo; 2 horas 20 minutos. 
Scorer: Alvarez. 
NOTA.—Y. Andía corre por Gra-
nado en el sexto. 
EN GUIÑES 
Según ' 'La Palabra" periódico local 
el domingo último se celebró una 
práct ica entre las novenas del cam-
peonato " A z u l " y " P u n z ó " venciendo 
la primera. 
Hubiea-on muchos >errores de parce 
y parte muy costosos. 
Tomaron parte dos novatos los cua-
les jugai'on bien y los que prometen, 
pues tienen madera de peloteros. Es-
tos son Vi rg i l io Roque y Vicente Ló-
pez, este úl t imo jugador del club in -
fant i l "Yara", que desempeñó la p r i -
mera bose, y el que con prác t ica y 
buena dirección se rá una estrela en 
dicha base. 
Gracias a Dios que la tercera del 
Rojo salió de su slump, jugó a la 
campana, bateando, cogiendo, corrien-
do, estuvo admirable, hay que des-
engañarse , Castellanos es mucho j u -
gador, lo que le fal ta es práct ica , pe-
ro mucha práct ica. 
El resultado de la práct ica fué es-
ta: 
Punzó . . . . . . , - . 401 00O 200—7 
Azul i, . 014,OOSiOOx—8 
Bate r í a s : Ferradaz y Andrade y 
Franco y Zubieta. 
tres. 
Struck outs: por Unión 2, por 
Círculo 4. 
Passed balls: Círculo 1. 
H i t by pitcher ba l l : Unión 1. 
P i p i á n 
E L l í -
En el desafío celebrado el pasado 
domingo, por la tarde, en Puentes 
Grandes perdió su segundo encuen-
tro el Círculo Católico con el "Unión 
Racing." 
El desafío fué bastante movido, 
pues los del "Un ión" hicieron 15 ca-
rreras por 6 los Católicos. 
U N I O N RACING CLUB 
V . C. H . A . O. E. 
J u n i o , 11 . ^ R * * w ^ ; j 
P o r s i f u e r a n p o c a s l a s m ú l t i p l e s 
d e s g r a c i a s q u e e n e s t e p u e b l o y s u s 
p r ó x i m a s s i t i e r í a s h á n s e s u c e d i d o c o n 
u n a a s o m b r o s a c o n t i n u a c i ó n , h o y h e 
d e c o m u n i c a r q u e e l s e ñ o r J o s é J o r -
ge R o q u e , casaxio c o n l a s e ñ o r a I s o -
l i n a M a r t í n e z K ú ñ e z , h a d e s a p a r e c i -
do m i s t e r i o s a - m e n t e de s u c a s a . 
E l c a b a l l o q u e m o n t a b a s e e n c o n -
t r ó en el J o b o . 
S e g ú n h a p o d i d o c o m p r o b a r s e , e l 
J o s é J o r g e p o r t a b a u n o s t r e s c i e n t o s 
pesos . 
E l J u z g a d o M u n i c i p a l de es te p u e -
blo , a u x i l i a d o e ñ e a z m e n t e t r a t a de 
d e s c o r r e r e l v e l o e n q u e p a r e c e . e n -
v u e l t a e s t a a n ó m a l a d e s a p a r i c i ó n . 
T e n d r é a los l e c t o r e s a l c o r r i e n t e 
de l a s r e s u l t a s . 
A q u í se p r e c i s a u n p u e s t o de l a 
G u a r d i a R u r a l . 
C a s i r e p e n t i n a m e n t e d e j ó de e x i s -
t i r a y e r l a s e ñ o r a B á r b a r a H e r n á n -
dez, e s p o s a a m a n t í s i m a de m i b u e n 
a m i g o ©1 S r . M a n u e l M a r í a X a v a r r o , 
de e s t a v e c i n d a d a q u i e n doy m i p é -
s a m e m u y s e n t i d o , q u e e x t i e n d o a 
s u s t i e r n o s h i j o s y m i s m e j o r e s a l u m -
nos . 
L a finada e r a e j e m p l a r y c a r i ñ o s a 
m a d r e , m u y b u e n a v e c i n a y m u y 
a m a n t e de s u f a m i l i a - E n p n z des -
c a n s e . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de e s t a p a r r o -
q u i a e l c u l t o P á r r o c o s e ñ o r don 
E d u a r d o V á z q u e z , q u i e n v i e n e a n i m a -
do de los m e j o r e s de seos p a r a l e v a n -
t a r e l e s p í r i t u r e l i g i o s o , q u e p a r e c e 
d o r m i d o — s i n o m u e r t o — e n los , f e l i -
g r e s e s p i p i a n e r o s . 
C u e n t e t a n c u l t o s a c e r d o t e c o n 
n u e s t r o i n c o n d i c i o n a l c o n c u r s o y t e n -
g a l a s e g u r i d a d de que s e m b r a r á e n 
b u e n a t i e r r a y p o r t a n t o s u c o s e c h a 
s e r á a b u n d a n t e , p u e s s a l v o r a r a s ex -
c e p c i o n e s e n P i p i á n h a y g e n t e m M e 
y n a d a h o s t i l a l a m i s i ó n d e l r e p r e -
s e n t a n t e de C r i s t o , d e l n u e v o p a d r e 
esp ir i tua l ! , q u e t a n s i m p á t i c o h a c a í d o 
a l p u e b l o . 
L a f i e s t a d e l A r b o l . 
C o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s h e m o s l u -
c h a d o p a r a c e l e b r a r e n e s t a E s c u e l a 
d e v a r o n e s l a h e r m o s a f i e s ta q u e 
e n c a b e z a e s t a s l í n e a s . 
E n e l p u e b l o de P i p i á n es m u y 
d i f í c i l , s i n o i m p o s i b l e , a m e n i z a r el a l -
m a i n f a n t i l c o n g r a t a s e x p a n s i o n e s , 
c o n l e c c i o n e s o b j e t i v a s , que , c u a l l a 
de h o y , i m p r e s i o n e n e l a l m a , d e p ó -
r i t o d e s e n s a c i ó n , c o n h u e l l a i m b o -
r r a b l e . H a s t a los q u e p u d i é r a m o s i l a -
m a r d e l a c a s a , r e s u l t a n r e a c i o s a to -
d a i n n o v a c i ó n , v a n m u y ^ b i e n e n e l 
m a c h i t o de l a s a n t i g u a l l a s , s u i g n o -
r a n c i a l e s e s t r e l l a c o n t r a l a e n v i d i a y 
a u n q u e m o m e n t á n e a m e n t e m u c h o p e r 
j u d i c a n . 
E n e s tos p u e b l o s q u e c a r e c e n de to -
do p r o g r e s o — n i a ú n M é d i c o 1 e n c i n o s 
en P i p i á n — e s m e n e s t e r l u c h a r c o n -
t r a l a i n e r c i a r u t i n a r i a , se p r e c i s a r o -
g a r a l o s a m i g o s q u e a c o m p a ñ e n a 
l o s n i ñ o s e n s u s f i e s t a s y e sos m o -
m e n t o s son a p r o v e c h a d o s p o r e l 
m a e s t r o p a r a m a t e r i a l i z a r , s i se p e ¡ -
m i t e l a f r a s e , e l r e t r a t o d e n u e s t r a 
E s c u e l a N a c i o n a l , ú n i c o t e m p l o c í v i -
co q u e m u e s t r a l a V e r d a d y l a M o -
F. Heredia, 2b. . 0 4 
F. Guerra, íf. . . 5 3 
R. Fernández , p . . f> 1 
J. Fernández , c. • 5 1 
A . Ruiz, I b . - . 5 1 
R. González, ss. . 6 2 
B. Reinhart, 3b. . 5 0 
D. Bri to, cf. . . 5 1 
G. Menéndez, r f . 6 2 
0 1 4 0 
1 1 0 0 
4 6 0 0 
0 3 7 0 
0 1 10 3 
3 1 2 0 
1 1 0 0 
2 1 2 0 
2 0 2 1 
Totales . . . . 42 15 13 14 27 4 
CIRCULO CATOLICO 
V. C. H . A . O. E. 
J. Riera, I f . . . . 5 1 
Albuerne, r f . Ib p. 5 1 
C. Blanco, 2b. . 2 1 
A. Homs ss y 3b. 4 0 
Valdés, 3b y ss. . 4 
I . Andía, cf. . . 4 1 
Menéndez, c. . . 4 1 
F, Andía, Ib y r f . 4 1 
















Totales. . . . 36 6 10 19 27 8 
SUMARIO • 
, Sacrifice hi ts : R. Fernández 1, F . 
Andía 1. 
Stolen bases: F. Heredia 3; P. Fer-
nández, A . Ruiz, D. Brito, G. Mcnév-
dez, J. Riera, 2. 
Bases on balls: Unión Racing 3; 
Círculo, 5. 
Two base hits: Unión, 1; Círculo, 
uno. 
Thre base hits: Unión, 2; Círculo, 
' J 
r a l . 
B i e n h u b i é r a m o s q u e r i d o q u e h o y 
h u b í é r a c a d a n i ñ o p l a n t a d o u n á r b o l 
e n e l p a t i o e s c o l a r ; p e r o no n o s f u é 
p o s i b l e . So lo M a n u e l E n r í q u e z E u g o , 
p l a n t ó u n n a r a n j o ; C e l e s t i n o V e g a s , 
u n m a m e y ; B r a u l i o P e s t a ñ a , u n 
a n ó n ; R a f a e l F r e s n e d a , i i n m a m o n -
c i l l o ; J u l i o B e n i t o d e l a R o s a , u n 
a n ó n ; A r m a n d o E s t o p i ñ á n E l e r e n a , 
u n m a m e y d e S a n t o D o m i n g o ; T a u r i -
n o F u e n t e s M a r r e r o u n n i a m o n c i l l o ; 
P e d r o M a r t í n e z M u ñ o z , u n n a r a n j o ; 
J u a n C u b a J o r g e , u n m a m e y d e S a n -
to D o m i n g o ; F é l i x V e g a s , u n m a m e y y 
M a n u e l H e r n á n d e z , u n a g u a y a b a . 
A u n q u e l a E s c u e l a es d e v a r o n e s , 
el M a e s t r o r e q u i e r e cié v e z e n c u a n d o 
e l c o n c u r s o de s u s h i j a s N a t a l i a y 
P a q u i t a , B e n i t o d e l a R o s a y de E d e l -
m i r a H e r n á n d e z , p r e c i o s a h i j a d e l A l -
c a l d e de B a r r i o d e e s t a l o c a l i d a d , n i -
ñ a s q u e no a s i s t e n a s u E s c u e l a p o r 
o c u p a c i o n e s d o m é s t i c a s , p e r o c u y o s 
p a d r e s n o d e s c u i d a n s u e d u c a c i ó n c o -
m o h o y lo c o m p r o b a r o n p l a n t a n d o 
c a d a u n a u n r o s a l , u n l i r i o y u n j a z -
m í n y r e c i t a n d o c o n l a g r a c i a y m a e s -
t r í a q u e e l l a s s a b e n , y e l p ú b l i c o a p r e -
c i ó , e l m o n ó l o g o " L a l e c c i ó n d e C e o -
g r a f . a ; " " E l c u e n t a de l a a b u o l u , " " " - l 
s e c r e t o ; " " L a P a t r i a de m i s s u e ñ o s " 
y " M á s l u z " p o r e l d o c t o r V a r o n a , 
h a b i e n d o t o m a d o p a r t e t a m b i é n en 
los c á n t i c o s y e n l a s d o s piececifcas 
q u e f u e r o n m u y d e l a g r a d o d e l p ú t a l i -
j c o y q u e se t i t u l a n " Q u i e n m a l s i e m -
j b r a m a l r e c o g e " y " A p r o p ó s i t o e n 
i v e r s o " p a r a u n a f i e s t a e s c o l a r . 
I E l n i ñ o M a n u e l E n r i q u e L u g o , r e -
! c i t ó , c o n m u c h a e n t o n a c i ó n y a/pro-
p i a d o a c c i o n a d o , e l c u e n t o " L a i l u s i ó n 
de l o s p o b r e s " y l a p r e c i o s a p o e s í a 
. " E l M a e s t r o . " 
P r i n c i p i ó e l a c t o c o n e l c á n t i c o de 
H i m n o N a c i o n a l y t e r m i n ó c o n e l d e l 
H i m n o I n v a s o r c a n t a d o p o r l o s n i -
ñ o s q u e se h a l l a b a n a u x i l i a d o s p o r 
p o t e n t e f o n ó g r a f o y p o r l a s a n g e l i c a -
l e s n i ñ a s c i t a d a s , s o b r e s a l i e n d o p o r 
s u b i e n t i m b r a d a v o z q u e n o c a r e c e 
d e e d u c a c i ó n m u s i c a l , l a n o i g u a l a d a 
p o r n i n g u n a o t r a d e l a l o c a l i d a d , n i -
ñ a E d e l m i r a H e r n á n d e z . 
T o d o s l o s n i ñ o s f u e r o n o b s e q u i a -
d o s p o r s u m a e s t r o F r a n c i s c o B e n i t o 
G a r c í a N a c i o n a l , c o n d o s o t r e s ú t i l e s 
y s e l e c t o s l i b r i t o s , o b s e q u i o q u e h i z o 
a t o d o s s u s d i s c í p u l o s , c o m o r e c u e r -
do de l a f i e s t a , n o e n e l c o n c e p t o de 
p r e m i o m a t e r i a l ; p u e s l a s m e j o r e s r e -
c o m p e n s a s , l e s d i j o a l o s c o n c u r r e n -
t e s s o n l a s que , d e s p r o v i s t a s de v a l o r 
m a t e r i a l , p o n e n e n j u e g o s e n t i m i e n -
to s d e l i c a d o s s i n d e s p e r t a r n i n g u n a 
i d e a d e i n t e r é s . V a l e m á s q u e l a r e -
c o m p e n s a i n t e r e s e a l h o n o r y a l d e -
seo d e e s t i m a c i ó n , q u e no q u e e x c i t e 
l a g l o t o n e r í a y e l de seo d e p o s e e r s e -
g ú n l a d o c t r i n a d e R e n d u . L a s c a r i -
c i a s , l a a p r o b a c i ó n y e l e l o g i o : t a l e s 
s o n l a s r e c o m p e n s a s q u e u n b u e n 
m a e s t r o d e b e p o n e r e n p r á c t i c a , y a 
e l l a s d e b e n r e d u c i r s e t o d a s l a s que 
se e m p l e e n e n l a s e s c u e l a s y en la 
f a m i l i a . E n c u a n t o a l a s p u r a m e n t e 
m a t e r i a l e s , q u e c u a n d o no r e s p o n d e n 
j c o m o l a s g o l o s i n a s , a los g u s t o s m á s 
i n f e r i o r e s de l a s e n s i b i l i d a d , d e s p i e r -
t a n c o m o l o s o b j e t o s q u e el n i ñ o d e -
s e a j u g u e t e s , m u ñ e c a s , e tc . , s e n t i -
m i e n t o s i n t e r e s a d o s , d e b e n p r o s c r i b i r -
se d e l a s e s c u e l a s e n a b s o l u t o . L o 
m i s m o d e c i m o s d e l a s m e d a l l a s y 
o t r a s c o n d e c o r a c i o n e s , q u e a l d a r a l 
n i ñ o e l h á b i t o d e b u s c a r d i s t i n c i o n e s 
e x t e r i o r e s , q u e p r e g o n e n s u m é r i t o , 
l e h a c e n v a n o y p r e s u n t u o s o y e x c i -
t a n l a e n v i d i a d e s u s c o m p a ñ e r o s , a 
los q u e c o n f r e c u e n c i a h u m i l l a n : s o n 
p u e s , i n m o r a l e s l o s p r e m i o s m a t e r i a -
les , c o n f o r m e a d e m á s c o n A l c á n t a r a , 
s e g ú n a p a r e c e e n l a 2a . e d i c i ó n p á g . 
290 d e s u c o m p e n d i o d e P e d a g o g í a 
t e ó r i c o - p r á c t i c a . -
E l m u y i l u s t r e P á r r o c o , D . E d u a r -
d d V á z q u z , h i z o t i r e s u m a n -lo l a 
f i e s t a c o n u n c o n c e p t u o s o d i s c u r s o 
e n e l q u e c o m p a r ó a l n i ñ o c o n e l á r -
b o l , e n e l q u e e x c i t ó e l c e l o de l o s p a -
d r e s p a r a . q u e e n v í a n a l a E s c u e l a a 
s u s h i j o s , y p a r a q u e s e a n r e s p e t u o -
sos y a g r a d e c i d o s a lo s p a d r e s e s p i r i -
t u a l e s de s u s h i j o s , a los m a e s t r o s . 
L a n i ñ a s E d e l m i r a H e r n á n d e z y 
N a t a l i a B e n i t o b a i l a r o n c o n l a m ú s i c a 
d e l f o n ó g r a f o u n a g r a c i o s a b e r l i n a . 
E l m a e s t r o d a l a s g r a c i a s a todos 
p o r s u a s i s t e n c i a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
los n o m b r e s de ta m u s n i ñ o s . como 
I t o m a r o n p a r l e en la t iesta s e r í a una ' 
t a r e a p e s a d a : b a s t a c o n s i g n a r que tow 
dos q u e d a r o n m u y bien, de lo' cual 
p u e d e n s e n t i r s e s a t i s f e c h o s todos lo? 
m a e s t r o s . 
E f e c t u ó s e t a m b i é n l a be l la y emor 
c l o n a n t e c e r e m o n i a de d a r l a liber-
t a d a p á j a r o s e n j a u l a d o s , p a r a incul-
c a r a. los n i ñ o s , desde su infancia , el 
d e r e c h o q u e t i enen a l a l iber tad esoa 
s e r e s q u e con la. a l g a r a b í a de sus tr i -
n o s y g o r g e o s t a n t o a l e g r a n la vida ' 
de l h o m b r e . F u e u n n ú m e r o emocio-
n a n t e ; a l a b r i r l o s ni ñ u s la puer t i 
de l a s j a u l a s , s o n a r o n m u c h o s aplau-
sos, m i e n t r a s c o n t e m p l á b a m o s a los 
p á j a r o s a l e g r e s , u n o s p o s á n d o s e sobre 
l a s r a m a s de los á r b o l e s , otros cru-
z a n d o v e l o c e s el e s p a c i o . Y e n me-
dio de u n a f r a n c a a l g a z a r a de los ni-
ñ o s t e r m i n ó t a n s i m p á t i c a flesta. 
E x p o s i c i ó n (5o t r a b a j o s es-
c o l a r e s . 
A m a b l e m e n t e i n v i t a d o s por l a dis-
t i n g u i d a p r o f e s o r a , s e ñ o r a Aurora 
B l a n c o de M a r t í n e - / . t u v i m o s e l gus-
to de a d m i r a r la e x p o s i c i ó n de tra-
b a j o s escola-res ;-n la e s c u e l a " E s -
t r a d a P a l m a " , o r g a n i z a d a p o r los 
m a e s t r o s p a r a s a t i s f a c c i ó n p r o p i a ra 
de los p a d r e s de s u s a l u m n o s . Senti-
m o s m u c h o p l a c e r a l -ver y exami-
n a r t a n t o s t r a b a j o s , todos m u y pri - | : 
m o r o s o s , c o m o de c a l i g r a f í a , dibujo, 
l a b o r e s de n i ñ a s , e tc . . etc. . ¡o c u á l era 
u n v e r d a d e r o e x p o n e n t e de i a ha'bi-^ 
11 d a d e i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s 
t a m b i é n del e s f u e r z o d.> los maestros-
M i f e l i c i t a c i ó n a todos l 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CONSEJOS HULES 
i l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle* dis-
gustos y sinsabores, ' j en ves 
de purgantes' malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
to porque NO SABE A M E -
D I C I N A . 
K s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocuita la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
L a S a l u d 
las 
del 
J u n i o 13. 
i l og 'ar v e u C u r o s o . 
C o n e l a d v e n i m i e n t o de u n h e r m o -
so y l i n d í s i m o n i ñ o , v é s e c o l m a d o 
d e a l e g r í a y f e l i c i d a d el h o g a r de 
m i s a p r e c i a b l e s a m i g o s , el d i s t i n g u i -
do m a t r i m o n i o D A S C A - E N S E Ñ A T . 
d i g n í s i m o J e f e de S a n i d a d de es te 
p u e b l o . E l n u e v o " b a b y " q u e h o y 
a c a r i c i a n y b e s a n tan d i c h o s o s p a -
d r e s , c o n s t i t u y e p a r a e l l o s todo u n 
p o e m a de t e r n u r a , e n c a n t o s y a m o r . 
Q u e c o n s t e m i e n h o r a b u e n a . 
Ií» l i es tu d e l á r b o l .-i 
E s c u e l a s . 
N o o b s t a n t e l a i n c l e m e n c i a 
t i e m p o , p u d o c e l e b r a r s e c o n b a s t a n t e 
l u c i m i e n t o e s t a fiesta c í v i c o - e s c o l a r 
p o r los m a e s t r o s y n i ñ o s de es te p u e -
blo . E n e l P a r q u e c o n g r e g á r o n s e los 
c o n t i n g e n t e s i n f a n t i l e s a c o m p a ñ a d o s 
de s u s r e s p e c t i v o s p r o f e s o r e s , p r o c e -
d i e n d o , d e s p u é s d e l p a s e o e s c o l a r pol-
l a s c a l l e s d e l p u e b l o , a l a s i m b ó l i c a 
y e d i f i c a n t e t a r e a de l a s i e m b r a de 
á r b o l e s . S e g u i d a m e n t e . d e s d e u n a 
t r i b u n a d e s t i n a d a a l e f ec to , m u c h o s 
n i ñ o s r e c i t a r o n d i s c u r s o s y d i g e r >n 
h e r m o s a s p o e s a í s a l u s i v a s q u e f u e r o n 
p r e i n i a ' d a s c o n r e p e t i d o s a p l a u s o s pol-
l a c o n i c u r r e n c i a . T o d o e l lo f u é u n 
c a n t o a l a N a . t u r a l e z a y c o m o u n 
H O S A N N A do g r a t i t u d y a m o r a l á r -
bol q u e t a n t e e b i e n e s p r o d i g a a l 
ho-m-bre y q u e tan to c o n t r i b u y o a l . 
c o n j u n t o a r m ó n i c o de l a s b e l l e z a s , de l 
m u n d o . 
T o d o s los n i ñ o s d e s e m p e ñ a r o n s n s 
p a p e í l e s e n e x p r e s i ó n s i m p á t i c a y c ó n 
verda.ciera. o f u s i ó n . ele án i iVio . C i t a r 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 1 
e d a d v e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado,' 
el̂  que en el campo dedica sus ener-i 
gías al cultivo de la tierra, el que ea 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sua| 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso e n busca de su bienestar»! 
| de la tranquilidad, pierde su norte, s« 
I aleja d e la consecución de su finí 
I cuando le ataca la neurastenia. Esta! 
afección que no todos adivinan quê  
i padecen, se manifiesta por l a brus-j 
I quedad en los cambios de carácter, sft 
¡ e s t á alegre y s e pone triste, de la sa-i 
i tisfacción sál tase al desencanto, del' 
placer &\ dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y d^ 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, s e a ca^af 
da, viuda, joven o vieja, que en to* 
d a s las e d a d e s , y e n todos los «Sta-j 
d o s el histerismo existe, y en todo*! 
e l l o s s e manifiesta de l a misma tris-j 
tísirna manera, h a r á l a desventura d* 
Jos suyos, c o n s u s impertfeaencias hw 
Jas de las alucinaciones, qtie l a sip-i 
guiar afección e n e l l a pone. Temeríl ' 
de todo, se creerá burlada; cuando 
lie halaga, abandonada cuando ge J* 
latiende, sen t i rá l a risa brotar después; 
del llanto, de é s t e p a s a r á a la «a1"' 
cajada y siempre e n todoK los mo-i 
mentos, creyéndose víct ima do PsrsfT 
cucionee, como asustada, manteorira 
sus nervios e n tensión, mortificanda 
a los q u e le rodean impotentes psra 
quitarle aquel estado de ánimo qu^ 
^ r ru ina su vida, destruyendo su «r-j 
Nanismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
El esposo que cela a la cc(CKgsí^\ 
ra, que vive intranquilo soñando de»-< 
venturas conyugales, que no cree en; 
su dicha que palpa, que se sienta 
mortificado p o r las risas y los g ^ l 
tos de s u s hijos, que prevee eof-G*' 
;medades, desencantos y ruina, qu* 
duda de los amigos, qno advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y u63* 
eaperación, e s u n neurasténico, q11* 
no podrá gozar de la vida intensa / 
buena que antes tenía, si no a.^a 
ese mal q u e le hace un desgrac iadoi 
cuando la felicidad parece ser sn com 
panera cierta. La neurastenia causa 
l a desgracia de millares de hombreí 
q u e e n e l mundo sin ella vivirían et) 
pleno goce y en plena sat i s facc iOHi 
disfrutándola enteramente. ^ 
i 
o l u c í o n 
Contra la neurastenia del hombre 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los n ^ 
vlos, que tantos estragos vienen nan 
ciendo, que degeneran la raza, Qí** 
aniquilan robustos cuerpos, deshaetnt 
la dicha y desvanecen la felicidad^ 
hay la medicina heróica, la eficaz, lai 
cierta, y verdadera panacea, que es elj 
sl'íxir antinervioso del doctor Ver'he-
zobre, que quita la sobrexcitación d9| 
los nervios, ios nivela, regala y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas parte» 
donde la desventura ha tocado en for-y 
•nn Aa • n o n r s s f a n Í Q n .lo .ví-.-.nn. j 
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NTERESA A SUS OJOS 
/ Nuestro método de examinar la vis-ta científicamente, nos permite de-cirle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajus-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que si*nten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros dientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
• Remitimos catálogo gratis por to-
rreo, solicítelo. 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás cajvo.) 
Tres o cuatro eplicacíone» de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n díoguerías ry boticas. Depósitos: S a r r á , Johnson, Taquechel y la Ameri-cana. 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
i (-< 
10692 30 j . 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
REPARANDO U N OLVIDO 
Ahora sí que va de veras. 
Por f i n hemos caído en la cuenta 
de que Miguel de Cervantes Saave-
dra había escrito un librejo que ha 
tenido la suerte de adueñarse de to-
dos los entendimientos mundiales. 
Hasta aquí nuestra admiración ha-
cia el eminente autor del "Quijote" 
fué desmedrada y mezquina: una pe-
queña estatua, frente al Congreso de 
los Diputados, que no es precisamen-
te donde se habla mejor el castella-
no—¡y qué monumento!—y un mo-
desto medallón marmóreo , en la casa 
habitada por nuestro célebre lisiado, 
en la calle de León, esquina a la de 
Cervantes, nombre que no solo no le 
viene a esa vía pública de molde, ai-
no que es de absoluta impropiedad. 
Pues señor, la estatua fué costea-
da, según cuentan las "Guías ," por 
el Comisario de Cruzada, señor Fer-
nández y Várela, modelada en Roma 
por Don Antonio Solá y colocada en 
la- plaza de las Cortes en 1839. 
Es un milagro que allí se conser--
ve intacta en una capital donde los 
rateros no han tenido inconveniente 
en apropiarse algunos broncíneos 
fragmentos de la estatua de Cara-
poamor, el genial poeta y de Meso-
nero Romano, el discreto cronista ma-
drileño. ¡Qué v e r g ü e n z a ! . . . 
N i la f igura de Cervantes, en si, 
raquí t ica y desproporcionada, como 
homenaje al Pr íncipe de nuestros in -
genios n i el pedestal n i los bajo-re-
lieves son dignos del personaje que 
rememoran y que aun, considerán-
dolos dentro de su modesta extruc-
tura, revelan en forma alguna la ins-
piración del artista. 
E l otro monumento mural, consti-
tuido por el medallón de mármol de 
Car rá rá , con el busto de Cervantes 
en alto relieve, lleva debajo, en xtn 
cuadrilongo de piedra, con trofeos de 
cautiverio y milicia, esta inscripción 
en letras de bronce: Aquí vivió y 
murió Miguel de Cervantes Saavedra, 
cuvo ingenio admira el mundo. Fa-
lleció en M . D. C X V I . 
Y esto, que es bien poco, exterio-
riza permanentemente en la Villa 
y Corte el recuerdo del hombre m á s 
eminente que en literatura ha pro-
ducido la historia de su siglo en Es-
paña , no amortiguada por otra ma-
C e r v e z a < p > p 
C U A R T O S D E B O T E L L A 
Ó N i I R ¡ S , 
B L A N C A Y N E G R A . 
j rtCSA. " 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL u n m 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
C I E N F U E f i S S , 9 Y 11 . T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
yor en los sucesivos. Ahora mismo, 
en estas circunstancias angustiosas, 
parece que se destacan con negros 
colores, aquellos conceptos del "Qui-
jote," en el discurso sobre las A r -
mas y las Letras: 
"Porque con las armas se defien-
den las repúblicas, se conservan los 
reinos se guardan las ciudades, se 
aseguran los caminos, se despojan 
los mares de corsarios; y finalmen-
te si por ellas no fuese, caminos de 
mar y tierra es tar ían sujetos al r i -
gor y a la confusión que trae consi-
go la guerra el tiempo que dura y 
tiene licencia de usar de sus p r iv i -
legios y de sus fuerzas." 
¿Qué hubiera dicho Cervantes, si 
viviese, de los morteros del 42, de 
los cañones del 75 y de las enormes 
piezas de los monstruosos y aplas-
tantes acorazados? 
Cosas terribles si so ha de juz-
gar por la manera amarga con que 
comenta en el propio pasaje, los ca-
ñoncitos de entonces: 
"Bien hayan aquellos benditos si-
glos, que carecieron de la espantable 
furia de aquestos endemoniados ins-
trumentos de la Art i l ler ía , a cuyo 
inventor tengo para mí que en el 
infierno se le está dando el premio 
de su diabólica invención, con la cual 
dió causa que un infame y cobarde 
brazo quite la vida a un valeroso ca-
ballero y que sin saber cómo o por 
dónde, en la mitad del coraje y brío 
que enciende y anima a los valien-
tes pechos, Uega una desmandada 
bala, disparada de quien quizá hu-
yó y se espantó del resplandor que 
hizo el fuego, al disparar de la mal-
dita máqu ina y corta y acaba en un 
instante los pensamientos y vida de 
quien la merecía gozar luengos si-
glos." 
A Cervantes le ha perseguido su 
vida y muerte la de Francia. Vivo, 
la guerra le mutila un brazo, le ase-
dian casi de continuo la indigencia 
hasta dar lugar a aquella quintil la 
que pone en su boca Narciso Serra 
en " E l loco de la guardiUa:" 
"Si Lope me adivinó 
A l darme famoso mote. 
La patria ingrata no yió 
Que Cervantes no cenó 
Cuando concluyó el "Quijote." 
Solo estatuas insignificantes y lá-
pidas murales atestiguan su gloria 
en Madrid y Alcalá de Henares y 
así tan imperfectamente hemos sa-
lido del paso. 
Muerto el 23 de A b r i l de 16X6, 
son inhumados sus restos mortales 
en el Convento de Eeligiosas T r i n i -
tarias y allí se han perdido. ¡Has ta 
eso! Menos mal que la Eeal Acade-
mia de la lengua española dedica allí 
en dicha citada fecha sencillos fune-
rales de aniversario al ilustre espa-
ñol y al escritor insigne. 
Ahora por iniciativa del Gobierno 
v con el apoyo del Eey, de todas las 
Academias y Corporaciones litera-
rias científicas y ar t í s t icas de la Pe-
nínsula, con el concurso y la adhe-
sión y s impat ía de todos los pueblos 
del mundo que se expresan en la r i -
ca habla castellana, se va a celebrar 
en Madrid en 26 de A b r i l del año 
que viene el tercer centenario del 
fallecimiento del autor del primero 
de nuestros libros caballerescos. 
E l Manco de Lepante t endrá en un 
sitio céntrico y apropiado de la Cor-
te una estatua que por su t amaño y 
por su valor art íst ico se aproxime a 
la grandeza del personaje en honor 
del cual se erija el monumento. Ha-
brá grandes fiestas de todas cla-
ses, todavía apenas bosquejada y a 
mí se me ocurre que no es tar ía mal 
una exposición de ejemplares de ca-
da edición del "Quijote" que se ha-
yan editado en el mundo y de todos 
ios libros nacionales y extranjeros 
que sean comento, crítica, examen, 
anotación o estudio bajo cualquier 
fase de la admirable producción de 
nuestro famoso Don Miguel, así co-
mo de las obras pictóricas, de arqui-
tectura o de grabado que reproduz-
can escenas o personajes del sobe-
i-ano y colosal "Quijote." 
Todo s e r á poco para quien en unos 
centenares de hojas de papel dejó es-
culpida en imborrables facetas de 
luz y de color las m á s altas glorias 
literarias de la Madre Esnaña . 
CLAUDIO 
Madrid, 30 de A b r i l de 1915. 
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e u n 
que el m a l sea a n t i g u o ; no i m p o r t a que l o hayas t r a t a d o can m e d í 
l i l i ¡ j J P ^ r ' f t C S Í camones malas ; no i m p o r t a que e l mic rob io de l a enfermedad, el te-
r r ib l e gonococo, se cuente p o r m i l l a r e s en las colonias que f o r m a para defenderse de sus enemi 
gos; nada i m p o r t a : el Syrgosol d e s t r u i r á las v iv iendas de esos mic rob ios , los m a t a r á a todos y te 
l i b r a r á de una de las afecciones m á s graves qne ss conocen 
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G u a n a b a c o a 
Hogar dichoso. 
Reina la mayor alegría en el hogar 
d&l apreciabl© matrimonio señora 
Anatolia Ortiz y el señor Lorenzo Gó-
mez, por el advenimiento de una her-
mosa niña, primer fruto de sus amo-
res. 
Mi felicitación. 
líos médicos del Centro de 
Socorros. 
Le han sido admitidas sus renun-
cias de los cargos de médicos muni-
ci'pailes y del Centro de Socorros a 
los doctores Nicolás Villag'eliú y 
Francisco García. E l motivo que ha 
tenido el Alcalde Municipal y por lo 
cual presentaron la renuncia los cita-
dos doctores, no ha sido otra que las 
quejas constantes recibidas por el Al-
cailtde. 
Para cubrir una de dichas vacantes 
ha sido nombrado el doctor Luis de 
Córdova. 
Pronto traspasará su ' domicilio a 
ésta-
Reciba mi enhorabuena. 
M santo del ^Icqlde y 4e 
sil hija. 
E l sábado rpor la noche, y con mo-
tivo de ser la víspera del día del san-
to del Alcalde Municipal, señor An-
tonio Bertrán y de su graciosa hija 
María Antonia, fué obsequiado con 
una magnífica serenata por la Ban-
da de Música Municipal. Su morada 
se vió muy concurrida por numerosas 
personas de todos los matices políti-
cos y que valen en nues-tra Sociedad, 
donde sobresEvlían liradas y elegantes 
damitas que daban esplendor a tan 
bonita fiesta. 
También se bailó hasta hora avan-
zada de la noche a los acordes de 
una buena orquesta. Coino regalo 
hecho de todos sus empleados reci-
bió un espléndido pianj de una afa-
mada casa de París. 
Todos los concurrentes fueron es-
pléndidamente obsequiados con finos 
dulces y licores y atendidos cariño-
samente po~ la eLgante esposa del 
festejado, señora Ana María Barquín 
y sus lindas hijas Ana Inés, María 
Antonio y Zoila Esperanza. 
Reciba mi felicitación sincera el se-
ñor Bertrán e hija y que cuente mu-
chos años como el que acaba de cele-
brar. 
L a fiesta 'el árbol» 
E l sábado tqvo efecto la fiesta del 
ái-hoi en todas las escuelas públicas 
de esta villa y sus barrios rurales. 
Las alumnas y alumnos sembra-
ron árboles en los patios de sus res-
pectivos escuelas, cantándose el "Him-
no al Arbol" y el "Himno a Luz Ca-
ballero". Dichas fiestas quedaron 
muy lucidas, sobresaliendo la escuela 
número 5, dirigida por su competen-
te directora señorita Dulce María Pé-
rez Corona, que es una de las me-
jores con que cuenta Guanabacoa. 
Reciban mi enhorabuena todas las 
maestras y maestros de esta locali-
dad por la terminación tan feliz del 
curso escolar. 
G á l v e z Gui l lé 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e a 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a r 
¡ d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a \ 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
e.eñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
jP las tisanas del anciano alguna 
droga maligna, cuyo rostro se descu-
brir ía desenterrando el cadáver y so-
metiéndolo a la autopsia. 
Ya vemos que las palabras dichas 
por Jul ián con habilidad, habían he-
cho rápidos progresos, y adquirido 
proporcionef; gigantescas. De sim-
ples chismes se habían transformado 
en una terrible acusación. 
— ¿ D e modo que ha heredado el so-
brino?—repuso Jodelet con la boca 
llena. 
—Es probable. . . más que proba-
ble, seguro, pues como comprenderá 
usted, no h ab rá trabajado para el 
obispo. ¡Bien seguro estaba el muy 
tunante de su negocio!.. . ¡Digo a 
us'ted que ei barrio entero está indig-
nado! 
—¿Qué responden los criados cuan 
do se las habla de éso? 
—No se les ve nunca. Viven lo 
mismo que las fieras en sus antros... 
Parece que tiene miedo de que los 
vean y lea hablen. 
En este momento entraron dos o 
tres clientes en la taberna, y el ta-
bernero se levantó para servirles. 
Jodelet que había concluido de co-
mer, juzgó llegado el momento de re-
tirarse si nhacer más preguntas. Pa-
gó, pues, el gasto, y salió de la ta-
berna. 
—Me parece que en todas partes 
he de oir lo que acabo de escuchar 
en esta taberna, con las mismas pala-
bras u otras parecidas—se dijo.—Va-
mos a verlo. 
Vió a poca distancia una barber ía , 
y ent ró decididamente en ella con el 
pretexto de arreglarse la cabeza. 
Refordarán nuestros lectores lo 
que el barbero oyó mientras afeita-
ba al tabernero, de lo que resultó que 
como la fuente de información había 
sido la misma, los datos que el agen-
ticos a los Q116 le suministraron en 
te obtuvo en la barber ía fueron idéa-
la taberna. 
—No "hay humo sin fuego"—mur-
muró el polizonte.—Los refranes tie-
nen siempre alguna r a z ó n . . . debe 
haber algo de verdad en el fondo de 
esos rumores. 
Se dirigió hacia un café y pidió un 
"grog," escribiendo al mismo tiempo 
el parte. 
A las tres en punto se dir igía al 
despacho del jefe de seguridad, co-
mo había quedado convenido con 
aquél, y se hizo anunciar por un or-
denanza. 
— ¿ Y bien, qué hay?—le preguntó 
el magistrado. 
—Señor jefe, creo que debe tomai*-
se en consideración lo que dicen los 
anónimos. 
— ¿ H a comprobado usted la exis-
tencia de los rumores ? 
—Sí. Todo el mundo está conven-
cido en el barrio de San Sulpicio, de 
que ge ha cometido un crimen en la 
persona del conde de Vadans. ¿Tie-
ne el señor jefe la amabilidad de 
leer mi parte ? Después le contesta-
ré a todo lo que tenga a t)ien Pre-
guntarme. 
E l magistrado se enteró del parte 
de Jodelet. 
—Efectivamente — murmuró des-
pués de terminada la lectura, frun-
ciendo el entrecejo,—me parece que 
el asunto es muy serio. ¿ Quién le 
ha proporcionado estos datos ? 
—Dos comerciantes de la calle Ga-
ranciére , un tabeimero y un bai'bero 
de la misma calle, cuyos estableci-
mientos frecuentan los personajes en 
cuestión. 
— E s t á b i e n . . . No se vaya usted. 
Voy a trasladar su informe al procu-
rador de la República y a pedirle ins-
trucciones . . . Tendré necesidad de 
usted. 
— E s p e r a r é en la oficina de los 
agentes las órdenes del señor jefe. 
Ret i róse Jodelet mientras que su 
superior se dir igía al despacho del 
procurador de la República, el cual 
le recibió en el acto. 
—No se ha perdido un minuto—di-
jo ei jefe de seguridad.—Uno de mis 
" n ú m e r o s " más inteligentes ha ido a 
hacer las investigaciones necesarias 
al barrio de San Sulpicio y he aquí e' 
resultado de las mismas. . . Lea us-
ted el parte que me ha dado. 
El procurador de la República se 
eataró del t raba i» 4* Jo«U4*¿-
—Es muy grave—dijo en seguida. 
—Es un contratiempo que ae haya en-
terrado el cuerpo del conde en Com-
p i é g n e . . . Hoy mismo podía haber 
dado la orden de exhumación y a\x-
topsia. 
—Puede usted entenderse con su 
colega de Beauvais. . . Iremos a Com-
p i é g n e . . . Si se comprueba ei crimen, 
como se habrá cometido en Paris, a 
Paris traeremos el cadáver . . . 
El procurador de la República pu-
so los codos sobre la mesa, apoyó la 
cabeza en sus manos y por espacio 
de algunas minutos guardó silencio. 
X X X I 
— ¿Me será permitido preguntarle 
en qué p iensa?—preguntó el jefe de 
seguridad. 
-»Pienso—contestó el procurador 
de la Éepública alzando la cabeza— 
que debemos obrar con la m á s exqui-
sita prudencia, porque después de to-
do, la acusación está basada sobre 
rumores vagos. 
—Indudablemente, pero esos rumo, 
res se han espaixido demasiado, y 
son muy persistentes para poder 
equivocar su significación. 
—¿ Cuál es su opinión personal ? 
—Que si efectivamente Raúl de 
Challins vivía solo con su tío, y du-
rante la enfermedad de éste ha ce-
rrado la puerta a todos los médicos, 
es de suponer que se proponía abre-
viar la vida del enfermo para apode-
rarse cuanto antes de sus millones, 
_—Indudablemente pero no tenemos 
ninguna prueba de que las cosas ha-
yan pasado así. 
— E s preciso que las tengamoji y 
ia^ tandxem.os. 
•—Claro que es preciso buscar la 
verdad; pero conviene evitar aventu-
rarse por senderos falsos. Ya dije 
antes que uno de los sobrinos del di-
funto pertenece al Foro y es joven 
de gran porvenir. 
En este momento se oyó un gol-
pecito en la puerta. 
—¡Adelante!—dijo el procurador 
de la República. 
En t ró un ordenanza llevando una 
carta con sobre de luto, 
primera base. 
A l recibir Gilberto el telegrama dp 
Honorato, no pudo contener un mo-
vimiento de alegría. 
—He aquí llegado el momento de 
invocar en m i auxilio el apoyo de la 
ley—murmuró.—Se ha cometido un 
c r imen . . . la duda sobre este punto 
me parece imposible . . . M i hermano 
había hecho un testamento, que han 
hecho desaparecer, lo que me induce 
a suponer que reconocía la legi t imi-
dad de Genoveva. . . Yo haré reco-
nocer sus derechos. Si vive, le per-
tenecería la fortuna entera de Maxi-
miliano de Vadans. . . Es preciso que 
se haga la luz. . . Una vez avisada Ja 
justicia, me da rá la palabra del enig-
ma que busco en balde, y me permi-
tirá comprender el misterio de Pon-
t a rmé . 
Sentóse delante de su mesa de des-
pacho, cogió un pliego de papel de 
luto, y escribió lo siguiente: 
"Señor procurador de la Repúbli-
ca^del distrito del Sena. 
"Tengo el honor de poner en su 
conecimíento los hechos siguientes: 
" E l conde Carlos Maximiliano de 
Vadans acai>a de moxiz en Paris en 
De-su hotel de la calle Garanciére. 
ja una fortuna considerable. 
"La baronesa de Garemies, hemna-
na del difunto, y el vizconde Raúl de 
Challins, su sobrino, deben tomar po-
sesión de la herencia mañana sába-
do, para cuyo efecto es tán citados ep 
tasa del notario Hervicnx, calle de 
Bonaparte, 2.9 
"La señora d eGarennes y su so-
brino no tienen ningún derecho a la 
fortuna que se les va a entregar, 
porque existe una heredera directa. 
"Esa heredera es la hija legí t ima 
del conde de Vadans quien, por razo-
nes desconocidas, la alejó de su la-
do desde su nacimiento, habiendo 
siempre guardado el silencio más ab-
soluto acerca de su existencia. 
"Soy tal vez la única persona que 
sabe la verdad, y considero como un 
deber impedir una usurpación de he. 
rencia. 
"En confirmación de mis palabras, 
remito adjunta una copia legalizada 
de la partida de bautismo de la hija 
nacida del marimonio de Maximiliano 
de Vadans con Juana de Viefvilie. 
¿Ex i s t i r á aún esa hija? Eso es lo 
que importa averiguar. No he de 
perdonar medio ni descansaré hasta 
averiguarlo, y no dudo que la jus t i -
cia h a r á por su parte las investiga-
ciones necesarias. 
"Me atrevo a. suplicar al señor pro-
curador de la República que mande 
poner lo ssellos en el hotel de la ca-
lle Garanciére. 
"Se dice que no ha habido ningún 
testamento. Estoy dispuesto a pro-
bar, cuando sea necesario, y que la 
muerte del conde es tá rodeada, da l ia 
misterio incomprensible. 
"Me ofrezco suyo seguro servidor, 
" E l doctor Gilberto." 
Leyó la carta, la metió en un so-
bre y puso en ésto lo siguiente: 
"Señor procurador de la Repúbli ' 
ca del distrito del Sena." 
A l día siguiente salió de- Mortfon* 
taine con dirección a Paris. .AI. lle-
gar ala estación del Norte tomó un 
coche y se hizo llevar a la Audiencia. 
Una vez allí p reguntó a un pox-tero 
dónde estaba el despacho del procu-
rador de la República; y después do 
hablar un momento con aquél, le ne-
tregó la carta que le hemos visto es-
cribir. 
— ¿ l é h a y ? — p r e g u n t ó el magistra-
do al entrar el ordenanza. 
—Una carta urgente para el señor 
procurador de la República que se 
trata de un asunto de la mayor im-
portancia. 
— ¿ Q u é persona es é s a ? 
— U n caballero ya de edad.. . de 
aire muy respetable y vestido de lu-
to. 
— ¿ E s p e r a la contestación? 
—No. Se ha marchado en cuanto 
me ha entregado la carta. 
—Démele. 
Apresuróse el magistrado a rom-
per el sobre y sacar los documentos 
que contenía. E l que primero llamó 
su atención fué la partida de naci-
miento. La desdobló, leyó rápida-
mente^ pintándose en su rostro ex-
traordinaria sorpresa. 
Hr> xqUÍ Una COSa Prodigiosa. —¿Que es?—n^o-unt^ ei iefo 
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V i e n e de l a p r i m e r a pl-aua 
L A SALUD DE CONSTANTINO 
Atenas, 16. 
Los especialistas alemanes que 
I a tendían al Rey Constantino antes 
' de part ir para Berlín escribieron una 
; carta a l Jefe del Gobierno manifes-
i tando que el Soberano había pasado 
i ya lo peor le su enfermedad; que 
i al parecer ha desaparecido todo pe-
fl igro y que la convalescencia será 
' larga. 
R A I D DE ZEPPELINES 
Londres, 16. 
E l Almirantazgo anuncia que los 
zeppeünes efectuaron anoche un nue-
vo raid sobre la costa nordeste de 
Inglaterra, resultando de las bombas 
lanzadas quince muertos y quince 
heridos. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Chicago, 16. 
L a huelga de los empleados de los 
t ranvías cuyo tráfico estaba parali-
zado, ha terminado. Las demandas 
de los huelguistas será sometida a 
un arbitraje. 
M f j C Í A S 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
DEMOLICION 
La Sanidad ha ordenado la demo-
lición de unos barracones de made-
ra en mal estado existentes en l a ¡ 
calzada de Zapata y el Crucero de j 
Marianao. 
U N A CORNIZA 
La estación de policía del Cerro ha 
participado a la Alcaldía que en la 
casa Monte 325 se desprendió una 
comiza y que amenaza peligro. 
A L U M B R A D O 
La señora Blanca Perlacia ha pre-
sentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando alumbrado pú-
blico para la calle de Lawton entre 
San Mariano y Vista. Alegre. 
CENSO A FAVOR DE LOS PRESOS 
E l Letrado Consultor del Munici-
pio, doctor Oscar Bonachea, ha in-
formado a la Alcaldía que debe de-
volverse a la Sanidad el censo ins-
tituido desde hace tiempo a favor de 
los presos pobres de la Cárcel y en-
tregársele el importe de las 14 anua-
lidades que cobró el Ayuntamiento. 
r , A M O N E D A C U B A N A . 
lias piezas <Je diez y veinte pesos oro. 
Pego de metales yotros gastos. 
"El secretario de Hacienda, doctor 
Cancio, rec ib ió esta m a ñ a n a las 
muestras de las monedas cubanas de 
diez y veinte pesos oro. Dichas mo-
nedas tienen en el anverso el busto 
de Martí , en el reverso el escudo de 
la R p ú b l i c a yen sus bordes las s ¡ -
eruientes palabras "Con todos y para 
todos." 
T a n pronto como sean aprobadas 
dichos ejemplares, se procederá, a la 
a c u ñ a c i ó n de las mismas por la Casa 
de Monedas de Fi ladelf ia . 
L a referida Casa ha suspendido 
flurante dos o tres semanas el env ío 
le nuevas remesas de monedas, hasta 
terminar el baalnce de sus operacio-
nes. 
NO PUDIERON H U N D I R L O 
Copenhagen, 16. 
Un submarino alemán torpedeó al 
vapor sueco "Verdandi" y después 
un crucero alemán recogió la t r ipu-
lación y la emprendió a cañonazos 
contra el citado vapor sin poderlo 
echar a pique. 
NUEVO INVENTO A L E M A N 
Varsovia, 16. 
Los alemanes en Bzura están usan-
do un nuevo aparato para abrir bre-
cha en las mallas de alambre del 
enemigo. Consiste este aparato em 
un cilindro de metal lleno de una 
mezcla de bencina y petróleo, con 
i una presión de 75 libras por pulga-
da cuadrada, del cual sale un chorro 
que tiene un alcance le 12 pies. Las 
fuerzas asaltantes están provistas de 
estos aparatos, con los cuales se 
abren paso al t ravés de los obstácu-
los que opone el enemigo. La llama 
es tan intensa que corta lo mismo 
que unas tijeras. 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
han cursado las ordenes oportunas 
para satisfacer al Banco Nacional el 
importe del metal invertido en las 
siguientes remesas: 
6a. remesa: $114,513.10. 
7a. remesa: $197.805.30. 
8a. remesa: $230.694,01. 
9a. remesa: $227,960.93. 
10a. remesa: $197,129.52. 
T a m b i é n ha cursado un pedido de 
fondos por $65,497,79 para abonar a l 
Banco gastos de transporte, fletes, 
etc., de la moneda. 
M E N D E Z C A P O T E E N S A N F R A N -
C I S C O . 
E l Cónsul de Cuba en San F r a n c i s -
co de Cal i fornia ha pasado un cable-
grama al Secretario de Estado, prt i -
cipando la llegada a aquella ciudad 
"del doctor Fernando M é n d e z Capole, 
quien as i s t i rá como Delegado de esta 
R e p ú b l i c a a l Congreso M é d i c o P a n 
Americano que se celebrará, próx i -
mamente en dicha pob lac ión . 
L O S R E D I T O S D E C E N S O S 
E l secretario de Hacienda ha acor-
dado dirigir una c ircular a los A d -
ministradores de Rentas r e c o m é n -
dá,ndole3 que, habiendo vencido el p ía 
zo concedido por la L e y de 29 de j u -
nio de 1910, para la r e d e n c i ó n de los 
censos del Estado, con la b o n i f i c a c i ó n 
c^oncedida a dicho objeto, procedan 
a activar el cobro de los r é d i t o s ven- ( 
cidos utilizando la v ía de apremio con 
tra los morosos, conforman a los 
preceptos de la orden n ú m e r o 501 
de 190. 
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E l D i v o r c i o 
e n e l S e n a d o 
E l Código Civil de la moderna 
Francia concede el divorcio del p r i -
mer matrimonio, pero en cuanto a 
los sucesivos los considera indisolu-
bles; en otras palabras: el primer 
matrimonio se considera una prue-
ba, el segundo es un verdadero con-
trato matrimonial y por ende indi-
soluble. ¿Puede darse mayor contra-
U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m a 
^.Serán Las Erupciones C u t á n e a s Desconocidas 
En Los A ñ o s Venideros, Gracias a 
D. D. D,? 
No hay m á s piel sarnosa, • picante, 
ardiente—no hay m á s ronchas rotas 
—no hay m á s marcas feas—las en-
Cermedades de la piel desarraigadas. 
Esto es lo que hace D. D. D.—el 
famoso específico para las enferme-
iades de la piel. 
Millares fue.-on curados por lr,s 
Prescripciones D. D. D. Infecci vies 
lan sido refrenadas. L a s enfermeda-
les de la piel se eliminan gradual-
nente. 
E l uso de D. D. D. llega a ser una 
n-áctica establecida en todos los casos 
le enfermedades c u t á n e a s . 
. Ninguna persona que sufre, cuya 
D. D. D. está de venta en todas las 
ié Sarrá, doctor Taquechel y doctor 
piel se encuentra en condiciones en-
fermas — picazones ardientes—man-
chas feas—tumorcillos y granos ro-
jos—cutis malo en todas formas, po-
drá existir sin la P r e s c r i p c i ó n D- D. 
D. cuando é s t a es al alcance de to-
dos. 
L a primera a p l i c a c i ó n detiene la 
p icazón . E n treinta segundos el de-
seo de rascar ha desaparecido. E n -
tonces la rojez se va. Si hay costras, 
se caen. A la luz viene la cubierta 
l impia y suave que nos f u é dada por 
Madre Natura. 
D. D- D. ya goza de una fama mun-
dial. 
droguerías. Agentes especiales; 
Manuel Johnson. Havana. 
Jo-
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dicción? O el matrimonio, en sentir 
de los divorcistas franceses, es diso-
luble como contrato civi l , y en este 
caso el segundo debe ser suceptible 
de divorcio; o no lo es, en cuyo su-
puesto, el primero no puede disol-
verse. He ahí otra conquista que re-
comendamos al señor Regüeiferos . 
Más aún; en el Canadá, en Inglate-
rra y en algunos estados de Aus-
tralia, donde rige esta plaga de la 
sociedad, no está permitido el divor-
cio para aquellos consortes que por 
profesar la religión católica o por-
que, sin profesarla, al contraerlo, 
declararon admitir el contrato como 
indisoluble. Y sin embargo el señor 
Regüeiferos en vi r tud de su "manu 
m i l i t a r i " tiende a imponer una ley 
con carác ter "retroactivo" a hombres 
y mujeres que quizás, de saberlo a 
tiempo, "no" hubieran contraído ma-
trimonio. O ¿ e s que el señor Regüei-
feros juzga al divorcio un privilegio 
y por ende susceptible de efectos re-
troactivos? Pues no hay t a l ; el d i -
vorcio podrá ser un privilegio para 
un consorte "averiado" en "perjuicio 
del otro cónyuge," o para ambos en 
"perjuicio de la prole," o, por lo me-
nos, "de la sociedad," que también 
tiene derechos sobre el individuo y 
no debe consentir la carga de man-
tener hijos abandonados por padres 
ajenos, incapaces del sacrificio, y mu-
cho menos tolerar que esta predispo-
sición retraiga a la mujer de los de-
beres de la maternidad y al va rón 
de portarse como Dios manda. Ese 
dato no formó parte del dictamen 
presentado al Senado y sin embargo 
debiera formarlo. Hace un año que 
el señor Lanuza, hablando en los 
claustros del Colegio de Belén, alu-
dió con tristeza a la "indisciplina so-
cial" que reina en todas las esferas 
de nuestro conglomerado étnico, co-
mo consecuencia inevitable de una 
época revolucionaria que de ja rá sus 
inevitables huellas por mucho tiem-
po en la historia cubana, y algunos 
legisladores, víctimas sin dlida de 
ese ambiente, lejos de contribuir a 
la regeneración de las costumbres, 
apesar de no ser algo pedido sino 
protestado enérgicamente por la ma-
sa m á s uniforme y representativa de 
la sociedad, se desvelan por la apro-
bación del proyecto de ley del d i -
vorcio. ¿ Es eso patriotismo ? Ya lo 
dijo el señor Primitivo Ramírez al 
protestar contra los que le suponían 
partidario de la separación absolu-
ta, ya lo dijo un patriota tan hon-
rado y tan culto como el comandan-
te Elias Entralgo, y antes que ellos 
lo dijeron muchas damas cubanas en 
el momento de enviar sus hijos a 
la guerra, diciendo: "Sea nuestro le-
ma Dios, Patria y Libertad." ¡Ah! ; 
de Dios se reniega, de la Patria po-
cos se ocupan con miras "desintere-
sadas" y a la Libertad pretenden 
convertirla en licencia. Dos millones 
de niños se encuentran en los Esta-
dos Unidos sin conocer un hogar 
que puedan llamar suyo; en varios 
de sus Estados ha sido menester la 
creación de un "nuevo impuesto para 
él sostenimiento de las esposas e h i -
jos de los divorciados," testigo el 
Estado de Ill inois, y apesar de todas 
esas desgracias hay quien pide el 
divorcio para Cuba. ¿ Ignoranc ia o 
prejuicio ? 
Pero, ¿ y es cierto que, aparte los 
derechos de Dios, de los hijos y de 
la sociedad, la separación de los ca-
sados sea algo fácil y conveniente? 
Lo sería a nuestro juicio y a juicio 
de toda buena lógica y de toda bue-
na ley, si las partes contrayentes, a l 
romper el vínculo, pudieran recobrar 
por entero los mismos derechos que 
poseían al contraerlo; pero eso, al 
menos por parte de la mujer, es i m -
posible. La mujer lleva al matrimo 
| antes de que se le exija para el sos-
tenimiento de unos hijos cuya honra 
ha destruido! Y ¿quién responde lue-
go del trato que esas inocentes cria-
turas han de recibir a manos de un 
padrasto o de una madrasta? Y 
¿quién es tan iluso que supone así 
castigada a la adú l t e r a? No se le 
concede licencia para casarse de nue-
vo, responden los partidarios del d i -
vorcio. Pero s i eso a ella no le crea 
dificultad mayor. Se la separó del 
hogar que aborrecía, "porque ten ía 
esperanzas de abandonarlo;" se le 
quitaron los hijos, que para ella, an-
siosa de nuevo sensualismo, eran una 
carga; se la separó del marido y 
ahora ya puede entregarse a todo 
género de devaneos, sin que el mari -
do le eche en cara su proceder. ¿ E s -
tá castigada? Vaya una inocentada. 
Pero supongamos que por parte del 
capital no existe dificultad alguna, 
¿qué d i rán los infelices hijos al ver 
su hogar deshecho, al contemplar la 
separación de aquellos seres que, i n -
capaces de un sacrificio, "porque la 
ley no se le impone," no tuvieron a 
menos privarles del honor" de la fa-
mil ia y del calor paternal? Y ¿qué 
debe decir la sociedad cubana ante la 
sanción oficial de una separación que 
trae aparejados hondos perjuicios 
para sus intereses materiales y mo-
rales? Ya lo dijo con su magníf i -
ca protesta nacional. 
Todo esto, suponiendo que la mu-
jer sea la parte culpable, pero ¿ y 
si es el esposo el delincuepte, co-
mo sucede en la mayor ía de los ca-
sos ? A h , al hombre hay que conce-
derle mayor desenfreno, se nos dirá. 
Sí, ya lo sabíamos por anticipado; 
a la mujer en ésta, como en todas 
las desgracias, lé toca la peor) par-
te. E l marido es ordinariamente el 
sostén de la familia y por muy en-
terada que esté la infeliz esposa 
¿qué ha de hacer, si al querellante 
j le toca quedarse con los hijos por 
cargo y sin el marido que le ayude? 
He ahí otra de las muchas cosas que 
no se les ocurre a los legisladores de 
ciertas tendencias maquiavélicas. 
Legislen ellos en contra del adulte-
rio, condénese al adúl tero con gra-
ves penas y verán cómo desapare-
cen muchos de ellos. Eso sí se po-
dr ía llamar bueno, eso sí es necesa-
rio, juntamente con otras muchas 
mejoras que tiendan a la regenera-
ción, no a la bancarrota de la socie-
dad. 
¿Que en la actual legislación al-
gunos particulares sufren las conse-
cuencias de su error o desconoci-
miento al contraer matrimonio? 
Pues que vayan con mayor cüidado 
en esta cuestión, que es harto com-
plicada para resolverla en una noche 
de luna y con las estrellas por úni-
cos consejeros. ¿No se vé el indivi-
duo precisado a sufrir muchas otras 
desgracias, a trueque de conservar 
la paz social ? Además , el divorcio, 
como hemos visto, no resuélve el i n -
A L O S C O N S U M I D O R E S 
D E L A G U A D E M O N D A R I Z 
A V I S O 
Existiendo en esta ciudad una i m -
portante cantidad de Agua de Mon-
dariz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad que la de las fa-
mosas e s p a ñ o l a s de Mondariz, se pre-
viene a los consumidores el mayor 
cuidado p a r a que adquieran sola* 
mente la que se encuentra absoluta* 
mente fresca, para lo cual s© rp.^ 
ben prudencialmente en cada TaTio 
.que toca en Vigo la cantidad «xtrtcta 
mente necesaria para el consumn A 
la I s la . a* 
E L A G E N T E . 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MAÜANA) 
Centén ©n plata española. . . •.• v y 
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nio su integridad corporal, su j u -
ventud y sus halagos, materiales y 
morales, y ¿quién se rá tan cándido fortunio privado, antes, por el con-
/-nid anr*ovi<ría ct í ícq mífimíi Tvmiívr / t ra i io , 1 ̂  Tvml+iTílinG- /anm»rvi£vmoYifn 
Luego. 
I ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. I 
que sup nga a esa is a muje
igualmente aceptable como esposa 
a la vuelta de cuatro o seis a ñ o s ? 
Acaso suponga el divorcio la ausen-
cia de hijos en el hogar, pero en ese 
caso supone algo que, ordinariamen-
te hablando, es contra la naturaleza, 
y por ende el proyecto mismo es an-
timoral. Eso ya lo demostró el señor 
Pino en la Cámara , creyendo poner 
un puntal a su tesis divorcista. 
Pero hay casos, se me di rá , en 
que los remedios extremos son nece-
sarios para solucionar casos t ambién 
extraordinarios. E l peor de todos esos 
contingentes es el caso de adulterio, 
especialmente, s i la parte culpable 
es la mujer; veásmolo. Antes que 
nada debemos recordar aquí , plagian-
do a Roosevelt, que, "mientras exis-
ta reconocido un solo^ motivo para 
promover la separación de los cón-
yuges, ese pretexto, sea cual sea, se 
buscará, porque los esposos que se 
hallan dispuestos a renunciar a sus 
hijos, destruir su hogar y salir a la 
calle publicando sus desavenencias, 
ya han perdido ante Dios y ante los 
hombres la sensibilidad necesaria pa-
ra resguardarlos del ango del adul-
terio y de cualquier otra infamia." 
Claro se es tá ; como que en la ma-
yoría de los casos son nuevas y cr i -
minales relaciones el único móvil que 
Ies impulsa a divorciarse. 
Más aún, toda concesión hecha en 
esta materia, aún en beneficio de la 
parte inocente, se fund^. en un falso 
supuesto, imposible de demostrar, al 
menos cuando se t ra ta del esposo. 
Si la esposa ha delinquido y su cr i -
men está comprobado, que se disuel-
va el vínculo, exclaman los divorcis-
tas, y désele al marido burlado la 
licencia de educar a su prole y con-
traer nuevas nupcias. ¿ Sí ? Y ¿ quién 
nos demuestra que, como la esposa, 
el marido no ha sido igualmente i n -
fiel? Su crimen, no deja rastros, co-
mo pudiera o debiera dejarlo en el 
caso de infidelidad por parte de la 
mujer. ¿ Y los hijos? A h , se le ad-
judican a la parte inocente; pero y 
si el inocente no puede sustentarlos, 
al menos en la misma esfera social 
en que hasta la hora de la-separa-
ción se han educado, ¿quién respon-
de de esa desgracia? La parte cul-
pable, si puede, se responde inocen-
temente. ¡Como si la parte culpable, 
sabedora de lo que va a suceder, no 
supiera en qué emplear su dinero, 
lo multiplica e ormemente. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
EL "METAPAN^REIR*SAD8 
E L " M E T A P A N " RETRASADO 
Este vapor que viene también de 
New York no l legará hasta hoy a las 
3 de la tarde. 
B A U T I Z O 
R E C T I F I C A C I O N 
A l dar cuenta del bautizo de la 
graciosa nena Mar ía de los Dolores 
Miranda, celebrado el pasado domin-
go en el Sagrario de la Catedral, pu-
blicamos, por un error disculpable, 
que fué apadrinada por su señora 
t ía , en vez de su amant í s ima abuela, 
la respetable dama doña Salvadora 
Rodríguez viuda de Gutiérrez. 
Hacemos la necesaria aclaración y 
rei terámoles los deseos de felicida-
des a la pequeña Mar ía Dolores y 
a sus queridos padres. 
G A B I N E T E 
Electro Dental Americano 
( A S E P T I C O ) 
&ÍEPTUNO. núm. 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: D f . J R O Ü V a . 
P R E C I O S : 
Por una e x t r a c c i ó n s in dolor $ 0-501 Dientes de espiga, desde. . . $1-50 
l i m p i e z a de dentadura, desde 0-7.r | ''oronas oro de 22 quilatas. . 2-50 
Empaste , desde 0-7 i lente de oro, por pieza. . . 2-50 
Orificacones 1-0 i untadura « 4-00 
Incrustaciones de oro, 22 quilate ,̂ desde 50 centavos. 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 p. m. D í a s festivos de 8 a S. 
L o s trabajos d© urgencia los hacemos en 2 4 horas. 
NEPTUNO, 38. i=Tolf . A-5337 . Habana. 
N O T A . — L o s trabajos no especificados como planchas de oro, d iente» 
de espiga con t a c ó n de oro macizo y d e m á s , se h a r á n a precios sumamen-
te módico , ' ;—' 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
INDUSTRIA CUBANA 
(LA ARTISTICA) 
A 5 0 c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , "Bri-
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
((La Francia Chiquita", Obispo, 97 
S U A R E Z Y HNO. 
Bibliografía 
HISTORIA I L U S T R A D A DE LÁ 
GUERRA DE 1914.—Por Gabriel 
Hanotaux. 
Llega a nuestra mesa de redacción, 
con la puntualidad acostumbrada, la 
interesante publicación cuyo t í tulo 
encabeza estas l íneas, escrita por 
uno de los mejores historiadores con-
temporáneos , prestigioso miembro de 
la Academia Francesa. Se encuen-
tra de venta en la l ibrer ía "Roma," 
Obispo 63, y en la sucursal, O'Reilly 
54. 
Ultimamente han llegado los nú-
meros 13 y 14 en español, y 15 y 
16 en francés. 
Aparece esta publicación quince-
nalmente, impresa en lujoso papel, 
pictóricas sus pág inas de grabados 
de gran valor histórico, y llenos de 
amenidad sus escritos. Se vende por 
números sueltos y por suscripción, a 
precios convencionales. De igual mo-
do, en esta l ibrer ía encont ra rán : L ' 
XUustration, N i d Week, The Sphere, 
Illustrated London News, La Guerre 
dumDroit, J ' A i Vu, Le Miro i r etc., 
todas ellas con interesantes noticias 
del conflicto europeo. 
B. 
B A N C O D E L A 
H A B A N A 
Alquilamos en nuestra bóveda, 
construida con los últimos ade-
lantos, a prueba de ladrones y 
fuego, j t ^ . ^ ^ ^ . m . i ^ a*.*múk:. l.l ; 
CAJAS DE SEGURIDAD 
para guardar valores y documen-
tos bajo la propia custodia del 
interesado. 
C U B A 7 2 y 
P A T E N T E | 
A i Comerc io : 
NO E S V E R D A D que Tmjillo 
Sánchez H A Y A VENDIDO los 
derechos de su patente para Im-
presos Estilo Litografía a NIN-
GUNA CASA. 
Trujillo Sánchez, está en Nep-
tuno número 173, Teléfono A-1509 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, Cli-
' chés. Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras de 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM-
P R E S O R A S su patente y se re- / , 
serva el derecho de dentmeiar, 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
C 2382 15t-lo 
Para el Verano 
Surta de ropa y de trajes con 
abundancia a sus niños, porque eq 
el verano se suda mucho y se rompí 
mucha ropa. La suerte es que "La 
Glorieta Cubana," San Raael 31( 
sigue vendiendo tan barato y ta», 
bueno como siempre. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jere; 
LA SEGUNDA MINA 
Casa de P r é s t a m o s y Joye r í a . 
E S T A C A S A L I Q U I D A A C U A L -
Q U I E R P R E C I O S U S E X I S T E N -
C I A S D E J O Y E R I A . 
F A C I L I T A D I N E R O C O N G A -
R A N T I A D E A L H A J A S , P O R 
U N I N T E R E S M U Y M O D I C O . 
BERNAZA, NUM. 6. — TEL. A-6363 
c. 2632 alt. 10t-ll 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
E l tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: . , 
Desde el Parque Central a la Playa. % \ 45 
Desde Belascoaín yS> Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY LIGHT AND POWER GO. 
